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L E S  
C O I \ 4 P T E S  
Ê C O N O M I Q U E S  
D E S  
A G R I C U L T U R E S
B R E T O N N E  
E T  
B A S - N O R M A N D E  
D E  I 9 5 O  
A  1 9 7 5  
:
U N E  
C O M P A R A I S O N
P a r
C h r i s t i a n  
M O U C H E T
M a î t r e - A s s i s t a n t
à  l ' É c o l e  
N a t i o n a l e  S u p é r i e u r e  A g l o n o m i q u e  
d e  
R e n n e s
L ,
L ' é l a b o r a t i o n  
e t  I ' u t i l i s a t i o n ,  
p o u r  
l ' a n a l y s e ,
d e s  c o m p t e s  
r é g i o n a u x  
d e  I ' a g r i c u l t u r e  
p o s e n t  
d e  
n o m -
b r e u x  
p r o b l è m e s ,  
d o n t  c e r t a i n s  
s o n t  
q u e l q u e f o i s  
d i f f i c i l e s
à  r é s o u d r e .  
N o u s  n o u s  
p r o p o s o n s  
i c i  
d e  r e n d r e  c o m p t e
d e  
l a  
f a ç o n  
d o n t  
q u e l q u e s - u n s  o n t  
p u  ê t r e  a b o r d é s  a u
c o u r s  
d ' u n  t r a v a i l  d e  c o m p a r a i s o n  
d e  
d e u x  r é g i o n s  
( * ) .
N o u s  l a i s s e r o n s  
v o l o n t a i r e m e n t  
d e  
c ô t é  c e  
q u i  
c o n c e r n e
l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  c o m p t e s .  
L a  m é t h o d e  
e m p l o y é e  
a
d é j à  é t é  e x p o s é e  d a n s  u n  a r t i c l e  
p r é c é d e n t  ( * * )  
à  p r o p o s
d e s  c o m p t e s  d e  I ' a g r i c u l t u r e  
b r e t o n n e  
;  
e l l e  a  é t é  u t i l i s e e
à  n o u v e a u  
p o u r  
I ' a g r i c u l t u r e  b a s - n o r m a n d e ,  d o n t  l e s
c o m p t e s  
l i g u r e n t  e n  a n n e x e .  
R a p p e l o n s  
s i m p l e m e n t  
q u ' i l
s ' a g i t  d e  l a  
m é t h o d e  d e  d é c o n t r a c t i o n  
( o u  
a p p r o c h e
d é c e n t r a l i s é e )  e t  q u e  
s e u l s  l e s  
c o m p t e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t
d ' e x p l o i t a t i o n  
o n t  
é t é  é l a b o r é s .  N o u s  n o u s  f i m i t e r o n s
d o n c  à  I ' u t i l i s a t i o n  
d e s  
c o m p t e s  e t  
p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t ,
à  
l e u r  a p p o r t  
d a n s  l ' é t u d e  
c o m p a r a t i v e  d u  d é v e l o p p e m e n t
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e  
d e u x  
r é g i o n s .
I æ  
c h a m p  
s p a t i a l  r e t e n u  
c o m p r e n d  
l e s  
d e u x  
r é g i o n s
d e  
p r o g r a m m e  
d e  
B r e t a g n e  e t  
d e  B a s s e - N o r m a n d i e .
D i s p o s a n t  d é j à  
d e s  
c o m p t e s  
d e  l a  B r e t a g n e ,  
l e  c h o i x  
d e  l a
B a s s e - N o r m a n d i e  
c o m m e  
r é g i o n  
d e  c o m p a r a i s o n ,  
r é p o n d
a u x  c r i t è r e s  
s u i v a n t s  
:
-  
n é c e s s i t é  
d ' u n e  
c e r t a i n e  
h o m o g é n é i t é  
g é o g r a p h i q u e
e t  é c o n o m i q u e
-  
p r o d u c t i o n s ,  
s y s t è m e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
e t  s t r u c t u r e s
d ' e x p l o i t a t i o n s  
s e m b l a b l e s
-  
r ô l e  
d o m i n a n t  d e  l ' é l e v a g e  
d a n s  
l e s  d e u x  z o n e s .
C e c i  
d a n s  l e  b u t  d e  
p o u v o i r  
d i f f é r e n c i e r  
d e u x
r é g i o n s  s e m b l a b l e s  
e n  d e  n o m b r e u x  
p o i n t s .  
L a  c o m p a -
r a i s o n  f e r a  a p p a r a î t r e  
I ' i n t é r ê t  
d ' u n e  c o n f r o n t a t i o n  
d e s
r ô l e s  r e s p e c t i f s  
d e s  
s p é c u l a t i o n s  i n t e n s i v e s  a n i m a l e s  o u
v é g é t a l e s  d a n s  
l ' é v o l u t i o n  
d e  I ' a g r i c u l t u r e .
L e s  l i m i t e s  
d e  l a  
p é r i o d e  
d ' é t u d e ,  
q u i  
v a  d e  1 9 5 0  à
1 9 7 5 ,  s o n t  i m p o s é e s  
p a r  
d e s  c o n t r a i n t e s  d ' o r d r e  
s t a t i s t i -
q u e  
o u  
é c o n o m i q u e .  
I l  
n ' e x i s t e  
p a s  
p o u r  
l e s  
a n n é e s
a n t é r i e u r e s  
à  
1 9 5 0  d e  s é r i e s  
c o m p t a b l e s  
é t a b l i e s  
p o u r
c e s  
d e u x  r é g i o n s  e t  I ' a b s e n c e  
d e  
c o m p t e s  n a t i o n a u x  
d e
l ' a g r i c u l t u r e  
c o n s t r u i t s  s u r  l e  
m o d è l e  
d e  c e u x  d e s  
a n n é e s
q u i  
s u i v e n t  n e  
p e r m e t  
p a s  
d ' o b t e n i r  
,  
d e s  c o m p t e s
r é g i o n a u x  
p a r  
l a  m é t h o d e  d e  d é c o n t r a c t i o n  
q u e  
n o u s
u t i l i s o n s .  P a r  
a i l l e u r s ,  l ' é t a t  a c t u e l  
d e  l ' i n f o r m a t i o n
s t a t i s t i q u e  f a i t  q u e  
l e s  s é r i e s  
c o m p t a b l e s  a u r a i e n t  
p u
ê t r e  p r o l o n g é e s  
a u - d e l à  
d e  1 9 7 5 .  
C e p e n d a n t ,  
l e s  r é s u l t a t s
d u  
R e c e n s e m e n t  G é n é r a l  d e  I ' A g r i c u l t u r e  
d e  1 9 8 0
n ' é t a n t  
p a s  
a l o r s  c o n n u s ,  
l e s  
d o n n é e s  d e  s t r u c t u r e s
a g r i c o l e s  
e t  d e  
p o p u l a t i o n  
a c t i v e  
d i s p o n i b l e s  d a t a i e n t  
d e
1 9 7 5  
e t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
d e s  
c o m p t e s  
a p r è s  
c e t t e  a n n é e
a u r a i t  
é t é  d é l i c a t e .  E n  o u t r e ,  
s i  
I ' a n n é e  
1 9 7 5  i n a u g u r e  
u n e
n o u v e l l e  p h a s e  
d e  d é v e l o p p e m e n t  
a g r i c o l e  r é g i o n a l ,  
i l  e s t
v r a i s e m b l a b l e  q u ' u n e  
é t u d e  p o r t a n t  
s u r  
d e u x  o u  
t r o i s
a n n é e s  
n e  
p e r m e t t r a i t  
p a s  
d ' e n  d é g a g e r  
l e s  
g r a n d e s
t e n d a n c e s  
a v e c  
s u f f ï s a m m e n t  
d e  
p r é c i s i o n .
I
( * )  
C e t  
a r t i c l e  
r e p r e n d  l e s  
p r i n c i p a l e s  
c o n c l u s i o n s  
d ' u n e  t h è s e  
d e
d o c t o r a t  d e  
3 è m e  
c y c l e  
e n  
É . c o n o m i e  
e t  
D r o i t  d e  l , A g r i c u l t u r e ,
s o u t e n u e  
p a r  
C h r i s t i a n  
M o u c h e t  
à  l a  
F a c u l t é  d e s  
S c i e n c e s
E c o n o m i q u e s  
e t  
d ' Ë c o n o m i e  
A p p l i q u é e  
à  l â  G e s t i o n  
d e
I ' U n i v e r s i t é  
d e  
R e n n e s  
e n  
m a r s  
1 9 8  
l
( * + )  
L e s  
c o m p t e s  
é c o n o m i q u e s  
d e  
I ' a q r i c u t t u r e  b r e t o n n e  
d e
I  
9 5  0  
à  
I  
9 ? s  
-  
C a h i e r s  
É c o n o m î q u e s  
d e  B r e l a g n e  n o  2 - 3 1  
1 9 7  
8 .
. l
C a h i e r s  
É c o n o m i q u e s  
d e  B r e t a g n e  
-  
n o  4 - 1 9 8 1 .
_ 1 _
|  
'  
I æ s  
v o i e s  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e
é g i o n a l e  
q u e  n o u s  n o u s  
p r o p o s o n s  
d e  c a r a c t é r i s e r ,  
s o n t
r e  
r é s u l t a t  
d e  
p h é n o m è n e s  c o m p l e x e s  
q u i  
p e u v e n t
a f f e c t e r  
l e s  
d e u x  
r é g i o n s  
i n d i s t i n c t e m e n t  
o u  
ê t r e  a u
' ' i o n t r a i r e  
p r o p r e s  à  
c h a c u n e  
d ' e n t r e  
e l l e s '  T o u s  
n e
) e u v e n t  
é v i d e m m e n t  
ê t r e  
a p p r é h e n d é s  
p a r  l e s  c o m p t e s
r é g i o n a u x  
;  
c e u x  
q u e  
n o u s  
a n a l y s o n s  
i c i  
à  
p a r t i r  d e s
,  
c o m p t e s  
d o i v e n t  l ' ê t r e  
d a n s  l e  c a d r e  
d e  c e  
q u e  
n o u s
l é s i g r o n s  
p a r  
l e  t e r m e  d e  
s y s t è m e  
d e  
p r o d u c t i o n
r é g i o n a l .  
L e  
q u a r t  
d e  s i è c l e  
q u e  
n o u s  é t u d i o n s  
( 1 9 5 O
. 1 9 7 5 )  
c o r r e s p o n d  
à  u n e  
p h a s e  
d e  m u t a t i o n s  
p r o f o n d e s
'  
T e  I ' a g r i c u l t u r e  
f r a n ç a i s e  p r i s e  
d a n s  s o n  
e n s e m b l e  
:  e x o d e
r u r a l ,  
a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  t a i l l e  m o y e n n e  
d e s  
e x p l o i t a -
- t i n n s ,  
m o d e r n i s a t i o n ,  
p r o g r è s  t e c h n i q u e ,  e t c . . .  L a  
t r a n s -
,  
f o r m a t i o n  
d e  
l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e  a  
p o u r  
c o n s é q u e n c e s
n o t a b l e s ,  u n e  s p é c i a l i s a t i o n  
e t  
u n e  
d é p e n d a n c e  a c c r u e s
-  
d u  s e c t e u r  a g r i c o l e ,  
e t  
p e u t  p r e n d r e  
u n e  f o r m e  s p é c i f i -
q u e  
à  l a  r é g i o n  
d a n s  s a  n a t u r e  e t  
d a n s  s e s  
p h a s e s .  
C e t t e
'  
s p é c i f i c i t é  e s t  
l i é e  
s o i t  
à  
d e s  
c o n t r a i n t e s  
p r o p r e s
-  
( a g r o n o m i q u e s ,  
é c o n o m i q u e s  
e t  
s o c i a l e s )  s o i t  
à  l ' é v o l u -
t i o n  
h i s t o r i q u e  d e s  p é r i o d e s  
a n t é r i e u r e s .  P a r  
e x e m p l e ,  
l e
,  
r e t a r d  
d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  
r é g i o n a l  
q u i  
s e  m a n i f e s t e  e n
B r e t a g n e  
d è s  
l e  d é b u t  
d u  s i è c l e ,  e t  
l e  f a i b l e  p o i d s  
d u
s e c t e u r  
s e c o n d a i r e  q u i  
e s t  l i é  
à  
c e  
r e t a r d ,  
o n t  e u
w a i s e m b l a b l e m e n t  
u n e  i n c i d e n c e  
s u r  l ' é v o l u t i o n  
d e
"  
l ' a g r i c u l t u r e ,  
n e  s e r a i t - c e  q u e  p i l  
l a  
f a i b l e s s e  
d u  n o m b r e
d : e m p l o i s  
c r é é s  d a n s  
l e  s e c t e u r  
i n d u s t r i e l .  
L e s  
c o m p t e s
r é g i o n a u x  
n e  p e r m e t t e n t  
é v i d e m m e n t  p a s  
d e  r e p r é s e n t e r
l e s  
é l é m e n t s  
d e  
c e  
c o n t e x t e  é c o n o m i q u e  
d e  l a  
b r a n c h e
l g r i c o l e ,  
m a i s  
s e u l e m e n t  
l ' é v o l u t i o n  
d e  
l , a g r i c u l t u r e
'  
r é g i o n a l e .
d e s  
c o m p t e s  
( v d e u r  
a j o u t é e  
b r u t e  
e t  
r é s u l t a t  
b r u t
d ' e x p l o i t a t i o n )  
p a r  
r a p p o r t  
à  
l a  
p r o d u c t i o n  
t o t a l e .  
C ' e s t
I ' e n s à m b l e  
d e  
c e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
r é g i o '
n a l e  
( i n t e n s i { i c a t i o n ,  s p é c i a l i s a t i o r ç  
m o y e n s  
d e  
p r o d u c t i o t l
d é p e n d a n c e )  
q u e  
n o u s  
r e g r o u P o n s  
s o u s  l e  
t e r m e  
d e
s y s t è m e  
d e  
p r o d u c t i o n  r é g i o n a l e .
Ô e p e n d a n t ,  
l a  
r é g i o n a l i s a t i o n  
d e s  c o m p t e s  
d e
I ' a g r i c u l t u r e  
p r é s e n t e  à  l a  
f o i s  d e s  
i n t é r é t s  
e t  
d e s  
l i m i t e s .
L ' i n t é r ê t  
p a r t i c u l i e r  d e  
l a  r é g i o n a l i s a t i o n  
d e s  c o m p t e s
r é s i d e  
d a n s  
l e  
f a i t  
q u e  
I ' a g r i c u l t u r e  
e s t  
u n e  
b r a n c h e  
o i r
I ' a c t i v i t é  d e  
p r o d u c t i o n  d é p e n d  
f o r t e m e n t  d e  l a  l o c a l i s a '
t i o n  e t  d o n t  
l e s  e n t r e p r i s e s ,  
g é n é r a l e m e n t  
d e  
f a i b l e  t a i l l e ,
n e  
d é p a s s e n t  
p r a t i q u e m e n t  
j a m a i s  
l e  
c a d r e  
r é g i o n a l .  
P a r
c o n t r e ,  
c e r t a i n e s  
l i m i t e s  
s e  
r é v è l e n t  t r è s  
c o n t r a i g n a n t e s ,
c o m m e  
p a r  
e x e m p l e  :  I ' a b s e n c e  d e  
c o m p t a b i l i t é  
d e
p a t r i m o i n e  
e t  
d e  c o m p t e  e x t é r i e u r  r e p r é s e n t a n t  
l e s
é c h a n g e s  
d e  l a  b r a n c h e  r é g i o n a l e  a v e c  s o n  e n v i r o n n e m e n t
e t  d o n t  l e s  a c h a t s  d e  
c o n s o m m a t i o n s  i n t e r m é d i a i r e s  n e
r e p r é s e n t e n t  
q u ' u n e  p a r t i e , . l ' i n s u f f i s a n c e  
d a n s  l a  
p r i æ
e n  c o m p t e  d e s  f l u x  n o n  
m a r c h a n d s ,  n o t a m m e n t  
c e r t a i n e s
i n t r a c o n s o m m a t i o n s .
A  
c e l a  
s ' a j o u t e n t  
l e s  l i m i t e s  
d u e s  a u  c a r a c t è r e
s p é c i f ï q u e  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
:  d i s p e r s i o n  
e t  
d i v e r s i t é  
d e s
u n i t é s  d e  
p r o d u c t i o n ,  
p r o c e s s u s  t e c h n o l o g i q u e s  c o m p l e -
x e s  
e t  s u r t o u t  f o n d é s  s u r  l a  
p r o d u c t i o n  
p u i s  
l a  
c o n s o m -
m a t i o n  d e  b i e n s  
i n t e r m é d i a i r e s ,  
r a t i o n a l i t é  é c o n o m i q u e
d e s  e x p l o i t a t i o n s  
a g r i c o l e s  
p a r t i c u l i è r e  
p a r  
r a p p o r t  a u x
e n t r e p r i s e s  d e s  a u t r e s  s e c t e u r s .  D e s  
s o l u t i o n s  
e x i s t e n t  
q u i
p e r m e t t e n t  d e  r é s o u d r e  d e  
t e l s  p r o b l è m e s  
( c o m p t e s
d é p a r t e m e n t a u x ,  
t e n t a t i v e s  d ' é t a b l i s s e m e n t  
d e  
c o m p t e s
d e  s o u s - b r a n c h e s ) .  E n  c e  
q u i  
c o n c e r n e  
l e s  r é s u l t a t s
p r é s e n t é s  
i c i ,  n o u s  r e s t e r o n s  d a n s  l e  c a d r e  
g l o b a l  
d o n t
p r o c è d e  
l a  
d é f i n i t i o n  
d e s  c o m p t e s  
r é g i o n a u x .  
D u  
f a i t  d e s
i n s u f f i s a n c e s  q u e  n o u s  
v e n o n s  
d ' é v o q u e r ,  l a  d e s c r i p t i o n
d u  s y s t è m e  
p r o d u c t i f  
e t  I ' e x p l i c a t i o n  
d e  
s e s  t r a n s f o r m a -
t i o n s  
s e r o n t  
p a r t i e l l e s  
;  
i l  n o u s  
s e r a  
d o n c  
n é c e s s a i r e  
d e
r e c o u r i r  
à  . c e s  d o n n é e s  e x t é r i e u r e s  
à  l a  
c o m p t a b i l i t é  
e t
e n  p a r t i c u l i e r  
c e l l e s  
q u i  p e r m e t t e n t  
d e  c a r a c t é r i s e r  i e s
s t r u c t u r e s  
e t  l a  
p o p u l a t i o n  a g r i c o l e s .  
N o u s  e n v i s a g e r o n s
s u c c e s s i v e m e n t  
:
-  
l e s  
p h a s e s  
d e  l ' é v o l u t i o n  
c o m p a r é e  d e s  
d e u x
r é g i o n s
-  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  
d e s  d e u x  a g r i c u l t u r e s
-  
I ' i n t e n s i f i  
c a t i o n  
r é g i o n a l e
-  
l e s  m o y e n s  
e t  c o n s é q u e n c e s  d e  
I ' i n t e n s i f i c a t i o n  
e t
d e  l a  
s p é c i a l i s a t i o n
-  
l e s  r é s u l t a t s  
é c o n o m i q u e s .
C e t t e  
é v o l u t i o n  s e r a  
é t u d i é e  
d e  
l a  
f a ç o n  
s u i v a n t e  :
,  
J o u s  
c o m p a r e r o n s  l a  s i t u a t i o n  d e  I ' a g r i c u l t u r e  e n  B r e t a g n e
e t  
e n ' B a s s e - N o r m a n d i e  
e n  d é b u t  
e t  e n  f i n  
d e  
p é r i o d e ,
-  
l o u r  
c o m p a r e r  e n s u i t e  
l e s  
m o d a l i t é s  
d e  
p a s s a g e  
d e  
l ' u n e
t  l ' a u t r e .  
L e s  é l é m e n t s  
d e  c e t t e  
s i t u a t i o n  
q u e  
l e s  c o m p t e s
'  
j r e r m e t t e n t  
d e  
m e s u r e r  
s o n t  d é p e n d a t r t t  
l . s  
u n s  d e s
a u t r e s .  
T o u t  
d ' a b o r d ,  
l a  
s p é c i a l i s a t i o n  
d e  I ' a g r i c u l t u r e
: é g i o n a l e  
e t  
e n  p a r t i c u l i e r  
l a  
p l a c e  
d e  l ' é l e v a g e  t o u t  
a u
L  
. o n g  
d e  
l a  
p é r i o d e  
é t u d i é e ,  
f e r o n t  
a p p a r a î t r e  
l , e x i s t e n c e
d e  c h o i x  
e n  
m a t i è r e  
d ' a c t i v i t é s  
a n i m a l e s ,  
e t  l e s  
c o n s é q u e n -
'  
æ s  
d e  
c e s  c h o i x  
s u r  l a  
c r o i s s a n c e  
p l u s  
o u  
m o i n s  
i m p o r -
.  
: a n t e  
d e  l a  p r o d u c t i o n .  
C e t t e  
c r o i s s a n c e ,  
j o i n t e  
à  c e l l e  
d u
'  
i e n d e m e n t  
d e  
c e r t a i n s  
f a c t e u r s  
a m è n e  
à  
é v o q u e r  
l e  
d e g r é
d ' i n t e n s i f i c a t i o n  
d e  
l ' a g r i c u l t u r e .  
L a  
m e s u r e  
d e  I ' i n t e n s i f i -
; à t i o n  
s e  
f e r a  
a u s s i  
p a r  
l , é t u d e  
d e  
l a  
c o n s o m m a t i o n  
d e
[  
- a c t e u r s  
d e  
p r o d u c t i o n  
a c h e t é s  
q u i  
a p p a r a î t  
d a n s  
l e s
p o s t e s  
d e  
c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s .  
E n f i n ,  
I ' a n a l y s e
l ê s  
c h a r g e s ,  p a r  
l a  
d e s c r i p t i o n  
q u , e l l e  
d o n n e  
d e  
l a
, .  
. é p a r t i t i o n  
d e  
l a  
v a l e u r  
a j o u t é e ,  
p e r m e t  
d ' a b o r d e r  
l e
p r o b l è m e  
d e  l a  
d é p e n d a n c e  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e ,  
l o r s q u ' o n  y
a j o u t e  
I ' o b s e r v a t i o n  
d e  I ' i m p o r t a n c e  
r e l a t i v e  
d e s  
s o l d e s
l ' '
I  
_  
L E S  
P H A S E S  
D E  
L ' É V O L U T I O N  
C O M P A R É E  
D E S  
D E U X  
R É G I O N S
U n  
e x a m e n  
r a p i d e  d e s  
c o u r b e s  
r e p r é s e n t a n t  
l e s
v a r i a t i o n s  e n  
f r a n c s  c o u r a n t s  
e t  e n  
f r a n c s  
c o n s t a n t s  
d e  
l a
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  f i n a l e ,  d e  
l a  v a l e u r  a j o u t é e  b r u t e  
e t
d u  r é s u l t a t  b r u t  
d ' e x p l o i t a t i o n ,  
d a n s  l e s  
d e u x  r é g i o n s ,  
f a i t
a p p a r a î t r e  n e t t e m e n t  t r o i s  
p h æ e s  ( g r a p h i q u e  
l )  
:
-  
l è r e  
p h a s e  
:  d e  
1 9 5 0  à  1 9 5 8
-  
2 è m e  
p h a s e  
:  d e  1 9 5 9  à  1 9 6 7  
1 1 9 6 8
-  
3 è m e  
p h a s e  
:  d e  1 9 6 8 1 1 9 6 9  à  1 9 7 5
I l  
e s t  
r e m a r q u a b l e  
q u e  
l e  
d é c o u p a g e  d e  
l a  
p é r i o d e
1 9 5 0 - 1 9 7 5  
d u  
p o i n t  
d e  
w e  
d e  l a  
d i f f é r e n c i a t i o n  d e s  d e u x
r é g i o n s  c o r r e s p o n d e  a p p r o x i m a t i v e m e n t  à  
c e l u i  
d u
d é v e l o p p e m e n t  d e  I ' a g r i c u l t u r e  b r e t o n n e  
( * ) .  
C e c i  s ' e x p l i -
q u e  p a r  
l a  d i m e n s i o n  
s u p é r i e u r e  d e  
l a  r é g i o n  
B r e t a g n e ,
p o u r  
l a  
s u r f a c e  
e t  
l e  n o m b r e  
d ' e x p l o i t a t i o n s  e t  
d ' a c t i f s
a g r i c o l e s ,  
a i n s i  
q u e  
p a r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  r a p i d e  
d e  
s o n
a g r i c u l t u r e .
I  
-  
r 9 5 G 1 9 5 8  
:  
U N E  
C R O I S S A N C E  
P A R A L L E L E  D E S
D E U X  A G R I C U L T U R E S  R É G I o N A L E S
P o u r  
l e  
v o l u m e  e t  l a  c o m p o s i t i o n  
d e  l a  
p r o d u c t i o n ,
c e t t e  
p h r a s e  
s e  c a r a c t é r i s e  
p r i n c i p a l e m e n t  
p a r  
:
-  
u n  a c c r o i s s e m e n t  m o d é r é  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  t o t a l e
d a n s  l e s  d e u x  
r é g i o n s ,
-  
l a  
s p é c i a l i s a t i o n  
d e  l a  
B a s s e - N o r m a n d i e  
v e r s  
. l e s
p r o d u c t i o n s  
b o v i n e s  
l a i t i è r e s ,  c o n s t a t é e  d è s  
1 9 5 0  
( e t
e x i s t a n t  
w a i s e m b l a b l e m e n t  
d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s  
a n n é e s ) .
E n  
B r e t a g n e ,  
i l  
y  
a  o r i e n t a t i o n  
v e r s  l e s  
p r o d u c t i o n s
a n i m a l e s ,  
s a n s  
q u e  
I ' o n  
p u i s s e  p a r l e r  
d e  
s p é c i a l i s a t i o n  
:  l e s
t r o i s  g r a n d e s  
a c t i v i t é s ,  p o r c ,  
l a i t  e t  a v i c u l t u r e  s e  
d é v e l o p -
p e n t ,  
m a i s  
s e u l e s  l e s  
d e u x  
d e m i è r e s  v o i e n t  l e u r  p a r t
a u g m e n t e r .  
O n  
p e u t  
c a r a c t é r i s e r  
c e t t e  
p é r i o d e  
c o r r u n e
é t a n t  I a  
< p h a s e  
l a i t i è r e l  
d e  I ' a g r i c u l t u r e  
b r e t o n n e .  
L a
d i m i n u t i o n  
d e s  p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s  
y  
e s t  
d ù e  
p o u r
I ' e s s e r t i e l  
à  
l a  r é g r e s s i o n  
d e s  
c u l t u r e s  l é g u m i è r e s .
I l  
y  
a u r a i t  
d o n c  
u n e  m o d e r n i s a t i o n  
d e s  
s y s t è m e s
d e  
p r o d u c t i o n  
r é g i o n a u x ,  
s e  t r a d u i s a n t  p a r  
d e s  r é o r i e n t a -
t i o n s  e t  
n o n  
p a r  
d e s  
b o u l e v e r s e m e n t s .  
C e c i  e s t  
c o n f i r m é
p a r  
I ' o b s e r v a t i o n  
d e  
l ' é v o l u t i o n  
d e s  
c o n s o m m a t i o n s
i n t e r m é d i a i r e s  
e t  
d e s  
c h a r g e s  
d ' e x p l o i t a t i o n  
:  
t e n d a n c e s
c o r r e s p o n d a n t  
à  
u n e  
c r o i s s a n c e  
m o d é r é e .  
p o u r  
l e s
p r e m i è r e s ,  
o n  
r e m a r q u e  d a n s  
l e s  d e u x  r é g i o n s  u n e  b a i s s e
r e l a t i v e  d e  l a  
p a r t  
d e s  
a l i m e n t s  a c h e t é s ,  a l o r s  
q u e  
c e l l e
d e s  e n g r a i s  
e t  
d e s  s e r v i c e s  d e s  a r t i s a n s  
m é c a n i c i e n s
r u r a u x  s ' a c c r o î t  
:  
l ' e f f o r t  d e s  a g r i c u l t e u r s  
p o r t e  p l u s  
s u r
I ' a c c r o i s s e m e n t  
d e  l a  
p r o d u c t i v i t é  
d e s  t e r r e s  
p a r  
d e
n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  ( l i é e s  
e n  p a r t i c u l i e r  
à  l a  m o t o r i s a -
t i o n )  
q u e  
s u r  l a  
p r o d u c t i v i t é  
d e s  a n i m a u x  t r a n s f o i m a -
t e u r s .  P a r m i  
l e s  
p o s t e s  
d e  c h a r g e s ,  o n  
n o t e  u n e  d i f f é r e n c e
s e n s i b l e  à  
p r o p o s  
d e s f e n n a g e s  q u i  
d i m i n u e n t  e n  
B r e t a g n e ,
o ù  
l e s  a g r i c u l t e u r s  
a c h è t e n t  
d e s  
t e r r e s  
e t  a u g m e n t e n t  
e n
B a s s e - N o r m a n d i e  q u i  
c o n n a î t  
l e  
m o u v e m e n t  i n v e r s e .
E n f i n ,  
l a  f a i b l e  
p a r t  
d e s  
i n t é r ê r s  
m o n t r e  
q u e  
I ' e n d e t t e -
m e n t  
e s t  
r é d u i t ,  
v o i r e  
i n e x i s t a n t  
d a n s  
n o m -
b r e  
d ' e x p l o i t a t i o n s .
l æ  
t a b l e a u  
I  m o n t r e  
q u e  
d a n s  l e s  d e u x  
r é g i o n s  
l a
p a r t  
d e  l a  
v a l e u r  a j o u t é e  b r u t e  
( V A B )  
e t  
d u  r é s u l t a t  b r u t
( R E B )  
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n  
f i n a l e  
( P A F )  
t e n d e n t  
à  r e s t e r
s t a b l e s ,  
m a i s  
q u e  
l e  
p o i d s  
d e s  
f a c t e u r s  
f i x e s  
( c h a r g e s
d ' e x p l o i t a t i o n )  
e s t  b e a u c o u p  p l u s  
i m p o r t a n t  e n  
B a s s e -
N o r m a n d i e  
q u ' e n  
B r e t a g n e .
T A B L E A U  
I
P A R T S  D E  L A  
V A L E U R  A J O U T É E  E T  D U  
R E S U L T A T  
B R U T
E N  1 9 5 0  E T  r 9 5 8
E n  d é f i n i t i v e ,  I ' e f f o r t  
d e  m o d e r n i s a t i o n  
d e s
a g r i c u l t e u r s  a  
u n  
r é s u l t a t  i d e n t i q u e  
s u r  l a  
v a l e u r  
a j o u t é e ,
d a n s  
l e s  
d e u x  
a g r i c u l t u r e s ,  
m a i s  
l a  
r é p a r t i t i o n  d e
c e l l e - c i  s e m b l e  
p l u s  
f a v o r a b l e  
a u x  
a g r i c u l t e u r s  
e n  
B r e t a g n e
q u ' e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
o ù  
l a  
p a r t  
d ' a u t r e s  
a g e n t s  e s t
i m p o r t a n t e .
( * )  
C .  M O U C H E I  
:  < L e s  c o m p t e s  
é c o n o m i q u e s  d e  
I ' a g r i c u l t u r e
b r e t o n n o ) , . .  
o p ,  
c i t . .
5 1 , 44 2 , r
R B E
%
P A F
B a s g e -
N o l m a n d i e
1 4 , 3
7  4 , 3
V A B
_ %
P A F
6 2 , 56 0 , 6
R B E
P A F
B r e t a g n e
1 2 , O
1 4 , 2
V A B  
-
t 6 ç  
z o
I  9 5 8
1  
9 5 0
GRAPHIQUE I
ËVOLUTION COMPARÉE DE LA P.A.F., LA V.A.B. ET DU R.B.E
(Bretagrre et Basse-Normandie)
6
Production agricole finale
I 06 Francs courants
Bretagne
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 10 72 74 16
Basse-N
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Résultat brut d'exploitation
l06 francs courants
Bretagne
50 52 54 56 s8 60 62 64 66 68 10 72
450
15
Valeur ajoutée brute
l06 francs courants
Valeur ajoutée brute
106 francs constants 1955
Bretagne
Bretagne
48
3600-
2400-
I 200-
180
I 000-
è
Production Agricole Finale
l06 Francs constants I 955 Bretagne
Résultat brut d'exploitation
l06 francs constants l95s Bretagne
300
15
Basse-Normandie ormandie
Basse-Normandie
100
s0 52 54 56 s8 60 62 64 66 6A 70 12 74 16
5
50 52 54 658 62 64 66 68 70 72 74 76 200- so 52 s4 56 s8 60 62 64 66 68 70 14 16
- 5 -
C e  
d é v e l o p p e m e n t  
d i f f é r e n t  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e s
d e u x  
r é g i o n s  
s e  
r e t r o u v e  
l o n  d e  
I ' o b s e r v a t i o n  
d e s  
c o n s o m .
m a t i o n s  
d e  
f a c t e u n  
d e  p r o d u c t i o n ,  
m a i s  
s e u l e m e n t  
p o u r
l e s  
c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  
;  
l e s  
c h a r g e s  
d ' e x l l o i -
t a t i o n  
r e s t a n t  
t r è s  
v o i s i n e s .  
I l  
e s t  
d o n c  
w a i s e l n b l a b l e  
q u e
d a n s  
c e t t e  p h a s e ,  
l e s  
m o d i f i c a t i o n s  
a f f e c t e n t  
b e a u c o u p
p l u s  
l e s  
s y s t è m e s  
d e  p r o d u c t i o n  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
( p r o -
d u c t i o n s  
e t  
f a c t e u r s  
v a r i a b l e s )  
q u e  
l , a p p a r é i l  
d e  p r o d u c t b n
( f a c t e u n  
l i x e s  
e t  
p a t r i m o i n e ) .
L a  d i f f é r e n c i a t i o n  
d e s  
d e u x  
a g r i c u l t u r e s  
q u i  
a p p a r a î t
a u  
c o r r s  d e ' c e t t e  
p é r i o d e  
p e u t  
ê t r e  
c a r a c t é r i s é e  
a i n s i  
:  
e n
B æ s e - N o r m a n d i e ,  
l e  
s y s t è m e  
d e  
p r o d u c t i o n  
c o n n a î t  
u n e
c r o i s s a n c e  
h o m o t h é t i q u e ,  
à  u n  r y t h m e  
m o d é r é  à  p e u  p r è s
é q u i v a l e n t  
à  
c e l u i  
d e  
l a  
p é r i o d e  
p r é c é d e n t e  
;  
e n  
È r e t a g n e
a u  c o n t r a i r e ,  
l a  p r o d u c t i o n  
d u  
l a i t  
c o n n a î t  
u n e  
é v o l u t i o n
d u  
m ê m e  
t y p e  
m a i s  
l e  
s y s t è m e  
r é g i o n a l  
g l o b a l  
s u b i t  
u n e
t r a n s f o r m a t i o n  
d u  
f a i t  
d u  
d é v e l o p p e m e n t  
d e s  
é l e v a g e s
h o r s - s o l ,  
s u r t o u t  
d e  
I ' a v i c u l t u r e .
2  
-  
t 9 s 9 - t 9 6 7 1 1 9 6 8 ; U N E  
p R E M T E R E  
D r F F É R E N C T A T T O N
T A B L E A U  2
P A R T S  
D E  
L A  v A L E U R  
A J o U T É E  E T  D U  R É S U L T A T  
B R U T
E N  
1 9 5 9  
E T  
1 9 6 8
E n f i n ,  
m ê m e  
s i  l a  
d é p e n d a n c e  
d e s  
s y s t è m e s  
d e
p r o d u c t i o n  
r é g i o n a u x  
v i s  
à  
v i s  
d e s  f o u r n i s s e u r s  
d e
f a c t e u r s  
a u g m e n t e ,  
e l l e  
d e m e u r e  
t r è s  
c o m p a r a b l e  
à  
c e
q u ' e l l e  
é t a i t  
à  l a  
f i n  
d e  
l a  
p r e m i è r e  
p h æ e .  
E n  
c o n c l u s i o n ,
o n  
n ' a s s i s t e  
p a s  
a u  
c o u r s  
d e  
c e t t e  p h æ e  
à  
u n e  t r a n s f o r m a -
t i o n  
p r o f o n d e  
d e s  
s y s t è m e s  
m a i s  p l u t ô t  
à  
u n  
a m é n a g e _
m e n t  
d e  
c e u x  
e x i s t a n t  
e n  
1 9 5 9 ,  
e x c e p t i o n  
f a i t e  
p o u r
I ' a v i c u l t u r e  
;  
c e s  p e r f e c t i o n n e m e n t s  
s e m b l e n t  
r é p o n d r c
l S v a l t a S e  
à  d e s  
e x i g e n c e s  
é c o n o m i q u e s  
q u ' à  
d e s  
i m p é r a _
t i f s  
d e  
m o d e m i s a t i o n  
t e c h n i q u e .
3  
-  
1 9 6 9 - 1 9 7 5  
,  C R O I S S A N C E  
E N  
B R E T A ç N E  
E T
S T A G N A T I O N  
E N  
B A S S E - N O R M A N D I E
E n  
f r a n c s  
c o n s t a n t s ,  
l a  
v a l e u r  
a j o u t é e  
a u g m e n t e
r a p i d e m e n t  
j u s q u ' e n  
1 9 6 2  ( B r e t a g n e )  
o u  
1 9 6 3  
( B a s s e
N o r m a n d i e )  
p o u r  
r e s t e r  
s t a b l e  
e n s u i t e  
;  
l a  t e n d a n c e
g é n é r a l e  
e s t  
l a  
m ê m e  p o u r  
l e  r é s u l t a t  
b r u t .  
L e s  
c a u s e s  
d e
c e t t e  p a u s e  
d a n s  
l a  
c r o i s s a n c €  
à  
p a r t i r  
d e  
1 , 9 6 2  
s o n t  
l i é e s
à  
I ' a u g m e n t a t i o n  
n é c e s s a i r e  
d e s  
c o n s o m m a t i o n s  
d e
f a c t e u r s  
p o u r  
a c c r o î t r e  
l a  
p r o d u c t i o n .
A u  c o u r s  
d e  
c e t t e  
p é r i o d e , l e  
r e t a r d  
p r o g r e s s i v e m e n t
a c c u m u l é  
p a r  
I ' a g r i c u l t u r e  
b a s - n o r m a n d e  
v a  s , a g g r a v e r
t r è s  
s e n s i b l e m e n t .  
O n  
a s s i s t e  
e n  
e f f e t  
d a n s  
l e s  
d e u x
r é g i o n s  
à  
u n e  
r é a c t i o n  
v i s a n t  
p a r  
u n  a c c r o i s s e m e n t
d e  
l a  p r o d u c t i o n  
à  r e t r o u v e r  
l a  
c r o i s s a n c e  
d e s  r é s u l t a t s
c o n r m e  
c e l a  
é t a i t  
l e  
c a s  
j u s q u ' e n  
1 9 6 2 ;  
c e p e n d a n t ,  
c e t
e f f o r t  
s e m b l e  
ê t r e  
à  l a  
m e s u r e  
d e  c e u x  
q u i  
a v a i e n t  
é t é
e f f e - c t u é s  
l o r s  
d e  
l a  p é r i o d e  
p r é c é d e n t e  
:  
l , é c a r t  p o s i t i f
e n  
f a v e u r  
d e  
l a  
B r e t a g n e  
v a  
a u g m e n t e r ,  
q u e l q u e i o i s  
d e
f a ç o n  
s p e c t a c u l a i r e .
L a  
s t r u c t u r e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
v a r i e  
p e u ,  
e t  i l  
f a u t
s e u l e m e n t  
s i g n a l e r  
d a n s  
l e s  
d e u x  
r é g i o n s  
u n  
r e g a i n
d ' i n t é r ê t  
p o u r  
l e s  p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s ,  
d o n t  
l e  
r y t h m e
d ' a c c r o i s s e m e n t  
d e v i e n t  
é g a l  o u  
s u p é r i e u r  
à  
c e l u i  
d e s
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s .  
L ' a u g m e n t a t i o n  
d e  p r o d u c t i o n  
d e
I ' a g r i c u l t u r e  
b r e t o n n e  
n ' e s t  
p a s  
l e  r é s u l t a t  
à ' u n e  
s p é c i a l i -
s a t i o n  
d a n s  
u n  
t y p e  
d ' a c t i v i t é ,  
m a i s  
d ' u n  
d é v e l o p p e m e n t
s i m u l t a n é  
d e  t o u t e s  
c e l l e s  
e x i s t a n t  
d é j à  
a u  
d é b u t  
d e  
l a
p h a s e  
1 9 6 9 - 1 9 7 5  
.  
A  
l ' o p p o s é ,  
l a  
s p é c i a l i s a t i o n  
l a i t i è r e  
d e
l a  
B a s s e - N o r m a n d i e ,  
d é j à  
c o n s t a t é e  
e n  
1 9 5 0 ,  
n ' e s t  
p a s
r e m i s e  
e n  
c a u s e ,  
m a i s  
I ' i m m o b i l i s m e  
d e  
c e t t e  r é g i o n
d a n s  
c e t t e  p é r i o d e  
e s t  
n o t a b l e .
d i m i n u t i o n  
p l u s  
f o r t e  
e n  
B r e t a g n e  
d e  
l a  
p a r t  
d e
l a  
v a l e u r  
a j o u t é e  
d a n s  
l a  p r o d u c t i o n  
t r a à u i t  
I ' e f f ô r t  
p l u s
i m p o r t a n t  
d e  
d é v e l o p p e m e n t  
d e  
l , a g r i c u l t u r e  
d a n s  
c è t t e
r é $ o 1 - i  
l e s  
d e u x  
s y s t è m e s  
r é g i o n a u x  
p r é s e n t e n t  
e n  
1 9 6 g
u n e  
d i f f é r e n c i a t i o n  
e n c o r e  
m o d e s t e  
m a i s  q u i  
i r a  
c r o i s s a n t
a l o r s  
q u ' i l s  
é t a i e n t  
t r è s  
s e m b l a b l e s  
e n  
1 9 5 ô  ( t a b l e a u  
2 ) .
D u  p o i n t  
d e  
v u e  
d e  l ' é v o l u t i o n  
d e s  
c o n s o m m a t i o n s
i n t e r m é d i a i r e s  
e t  
d e s  
c h a r g e s ,  
c e t t e  p é r i o d e  
s e  
c a r a c t é r i s e
p a r  
u n e  f o r t e  
a u g m e n t a t i o n ,  
q u e l q u e f o i s  
s u p é r i e u r e  
à
c e l l e  
d e  l a  p r o d u c t i o n ,  
e t  
à  
u n e  
d i f f é r e n c i a t i o n  
d e s  
d e u x
r é g i o n s  
:  
l ' a c c r o i s s e m e n t  
e s t  p l u s  
s e n s i b l e  
e n  
B r e t a g n e ,  
e t
l a  p a r t  
d e s  
a l i m e n t s  
d u  
b é t a i l  
d a n s  
l e  
t o t a l  
d e s  
c o n s o m -
m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  
y  
a u g m e n t e  
p a r  
s u i t e  
d u  d é v e l o p _
p e m e n t  
d e  l ' é l e v a g e  
h o n - s o l  
a l o r s  
q u , e l l e  
d e m e u r e  
s t a b l e
e n  
B a s æ - N o r m a n d i e .  
L e  p o s t e  
d e  
c h a r g e s  
q u i  
c o n n a î t  
l a
c r o i s s a n c e  
l a  p l u s  
f o r t e  
e s t  
c e l u i  d e s  
i n t é r ê t s ,  
c o n s é q u e n -
c e  
d ' u n  
e n d e t t e m e n t  
i m p o r t a n t  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s .  
C e l u i - c i ,
l i é  
a u p a r a v a n t  
p o u r  
u n e  
g r a n d e  
p a r t  
à  l , a c q u i s i t i o n  
d u
c a p i t a l  
f o n c i e r  
p a r  
l e s  
a g r i c u l t e u r s  
b r e t o n s ,  
e s t  
d û  
à
I ' a c c r o i s s e m e n t  
d e s  
b e s o i n s  
e n  
f i n a n c e m e n t  
à  
c o u r t
t e r m e  
( c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s )  
e t  
à  l o n g  
t e r m e
( b â t i m e n t s ,  
m a t é r i e l  e t  
c h e p t e l  v i l ) .
5  3 , 9
4 8 , 1
R B E
P A F
B a g g e -
N o r m a n d i e
l t r s
7 2 , 1
V A B
- %
P A F
5  8 , 1
6 0 , 4
R B E
V o
P A F
B r e t a g n e
6 7 , 8
7 0 , 8
V A B
P A F
I  
9 6 8
t 9 5 9
- 6 -
n
i
t :
* t  
E n f i n ,  l a  
d é p e n d a n c e  
d e s  d e u x  a g r i c u l t u r e s  
s ' a c c r o î t
I  
i n s i b l e m e n t ,  
c e  
q u i  
n ' é t a i t  
p a s  
l e  
c æ  
d a n s  l e s  
p é r i o d e s
l .  
r é c é d e n t e s  
( t a b l e a u  
3 ) .
n  
L a r é p a r t i t i o n  d e  l a v a l e u r  
a j o u t é e  b r u t e  e n  B r e t a g n e
I  
e m e u r e  
c o r n m e  
a u p a r a r r a n t  
p l u s  
f a r o r a b l e  
a u x  a g r i -
' c u l t e u r s  
q u ' a u x  
a u t r e s  
a g e n t s  
q u i  p e u v e n t  y  p a r t i c i p e r
j 4 o t a m m e n t  
l e s  
p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s  
n o n  a g r i c u l t e u n )  
;
I  i c i  
n ' e m p ê c h e  
f a s  
q u e  
l e  r é s u l t a t  
b r u t  m e s u r é  e n  f r a n c s
l - o n s t a n t s  
r e s t e  
s t a b l e  
( à  
I ' e x c e p t i o n  d e  
I ' a n n é e  1 9 7 3 )  e n
B r e t a g n e ,  
p r i v a n t  
a i n s i  l e s  a g r i c u l t e u r s  
d e  
c e t t e  
r é g i o n
f n s  
e f f e t s  
d e  I ' a u g m e n t a t i o n  
d e  
p r o d u c t i o n  
q u ' i l s  
o n t
I  
b t e n u e  
d e  1 9 6 9  
à  1 9 7 5 .  L a  s i t u a t i o n  s ' a v è r e  e n c o r e  
p l u s
d é f a r r o r a b l e  
p o u r  
l e s  a g r i c u l t e u r s  
b a s . n o r m a n d s ,  
p u i s q u e
y ' i  r é s u l t a t  
b r u t  r é g i o n a l  
e n  
f r a n c s  
c o n s t a n t s  r é g r e s s e  
à
!  
a r t i r  
d e  
1 9 7 2 ,  
s a n s  a v o i r  
j a m a i s  
d é p a s s é  
l e  
n i v e a u  
d e
1 . 9 6 6 .
t :
I
T A B L E A U  
3
p À R T s  
D E  
L A  
v A L E U R  
A J o u r É E  
r r  
o u  
n É s u l , T A T  
B R U T
E N  1 9 6 9  
E T  
r 9 ? 5
4 1 , 2
4 1 , 4
R B E
%
P A F
B r s s c .
N o r m a n d l e
s 1 , 2
6 1  
, E
V A B
- v o
P A F
4 L , l
s 4 , 2
R B E
%
P A F
B r e t t g n e
/ 1 6 r O
6 3 , 4
V A B
- v o
P A F
l 9 ? 5
1 9 6 9
I I  
-  
L A  S P Ê C I A L I S A T I O N  
D E S  
D E U X  
A C R I C U L T U R E S
I æ s  
c o m p t e s  
r é g l o n a u x ,  
p a r  
c o n s t r u c t i o n ,  
n e
p e u v e n t  
p e r m e t t r e  
d ' a p p r é c i e r  
d i r e c t e m e n t  
l a  s p é c i a l i s a '
t i o n  
d e s  e x p l o i t a t i o n s .  
L a  s t r u c t u r e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n
f i n a l e  r é g i o n a l e  
p r é s e n t e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
t e l l e s  
q u e
I ' o n  
p e u t  p a r l e r  d e  s p é c i a l i s a t i o n  
o u  d e  
d i v e r s i f i c a t i o n
d u  s y s t è m e  
d e  
p r o d u c t i o n  
r é g i o n a l  
;  
c e p e n d a n t ,  
l ' a g t é g a '
t i o n  d u  m o d è l e  
f a i t  
q u ' i l  
n ' e s t  
p a s  p o s s i b l e  d e  r e l i e r  
l e s
p h é n o m è n e s  o b s e r v é s  
( p r i n c i p a l e s  
p r o d u c t i o n s ,  
d é v e l o p '
p e m e n t  
d e  l ' u n e  
d ' e n t r e  e l l e s ,  s i m p l i f i c a t i o n )  
à  
l e r u
p r é s e n c e  
d a n s  
t o u t  
o u  
p a r t i e  
d e s  e x p l o i t a t i o n s .  
I l  
f a u d r a i t
p o u r  
c e l a  
o b s e r V e r  d e s  d o n n é e s  m i c r o é c o n o m i q u e s  
d o n t
n o u s  n e  d i s p o s o n s  
p a s  
d a n s  l e  c a d r e  
d e  
c e t t e  é t u d e .  
D e
m ê m e , l ' é t u d e  d e s  c o m p t e s  
g l o b a u x  
n e  f a i t  
p a s  
a p p a r a î t r e
l e s  t e n d a n c e s  a f f e c t a n t  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  
:
p a r  e x e m p l e ,  
u n e  
o r i e n t a t i o n  p l u s  m a r q u é e  v e r s  l a
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  
p e u t  
p r o v e n i r  
d \ r n e  
d i v e r s i f i c a t i o n
d e s  
c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s  
( < r é v o l u t i o n  
f o u r r a g è r e >  
d e s
a n n é e s  
c i n q u a n t e )  o u  â u  
c o n t r a f u e ,  d ' u n e  
s i m p l i f i c a t i o n
d e  
c e l l e s - c i  
( æ s o l e m e n t  
l i a y - g t a s s ' m a ï s >  
d é v e l o p p é  d e p u i s
1 9 6 8 ) .  N o t r e  
c o m p a r a i s o n  v a  
p p r t e r  
s u r  
l e  d é b u t  
( a n n é e s
1 9 5 0  à  
1 9 5 2 )  
e t  
l a  f i n  d e  
p é r i o d e  ( a n n é e s  
1 9 7 3  à  1 9 7 5 ) .
|  
-  
E n  d é b u t  d e  
p é r i o d e ,  
c o m m e  
c e l a  
a  
é t é  
d é j à
s o u l i g n é ,  I ' a g r i c u l t u r e  
b a s - n o r m a n d e  
a p p a r a î t  
p l u s  
s p é -
c i a l i s é e  d a n s  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s ,  
q u e  
I ' a g r i c u l t u r e
b r e t o n n e ,  
m ê m e  s i  
t o u t e s  
d e u x  
p r é s e n t e n t  
u n e  
v o c a t i o n
m a r q u é e  
p o u r  
c e  
t y p e  d e  
p r o d u c t i o n  ( t a b l e a u  
4 ) .  L a p a r t
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
v é g é t a l e  
e s t  d e  1 5  
7 o  
e n v i r o n  
p o u r  
l a
B a s s e - N o r m a n d i e  a l o r s  
q u ' e l l e  
s ' é l è v e  
à  
3 0  
%  
à  
p e u  
p r è s
e n  
B r e t a g n e .  l æ s  a c t i v i t é s  
l e s  
p l u s  
i m p o r t a n t e s  s o n t  
p o u r
c e t t e  
d e r n i è r e ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
l é g u m i è r e ,  
s u i v i e  d e  d e u x
s p é c u l a t i o n s  
d ' i m p o r t a n c e  
é q u i v a l e n t e  :  l e s  
c é r é a l e s  e t
l e s  p o m m e s  
d e  t e r r e .  E n  
B a s s e - N o r m a n d i e ,  l a  
p r o d u c t i o n
v é g é t a l e  
s e m b l e  p l u s  
d i v e r s i f i é e  
p u i s q u e  
l e s  
q u a t r e  
p o s t e s :
c é r é a l e s ,  f r u i t s ,  
l é g u m e s  e t  
< d i v e r s u  
o n t  d e s  
v a l e u r s  t r è s
v o i s i n e s .
E n  m a t i è r e  d e  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s ,  
l a  B a s s e -
N o r m a n d i e  e s t  
a u  c o n t r a i r e  t r è s  
s p é c i a l i s é e  
p u i s q u e  
l a
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  r e p r é s e n t e  
à  
e l l e  
s e u l e  4 O  
%  
e n v t r o n
d u  t o t a l .  
l a  
s e c o n d e  a c t i v i t é  
p a r  
o r d r e  
d ' i m p o r t a n c e  
e s t
l a  
p r o d u c t i o n  
d e  v i a n d e  
b o v i n e  ( 1 5  
% )  
d o n t  
o n  
p e u t
r a i s o n n a b l e m e n t  
s u p p o s e r  q u ' e l l e  
e s t  é t r o i t e m e n t  
l i é e  
à
c e l l e  
d u  
l a i t .  
A u  
t o t a l ,  
l a  
p a r t  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
< b o v i n s -
l a i t r  a v o i s i n e  
6 2  
%  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
f i n a l e  
s i  
o n  
y  
i n c l u t
l a  
p r o d u c t i o n  
d e  v i a n d e  
d e  v e a u .  
F a c e  
à  
c e t t e  s i t u a t i o n ,
l e s  a u t r e s  
a c t i v i t é s  
s e m b l e n t  
m i n e u r e s ,  
m ê m e  
p o u r  
l a  
p r o -
d u c t i o n  
p o r c i n e  
( 1 1  
V o )  
e n c o r e  
q u ' e l l e s  
é g a l e n t  
o u  
d é p a s -
s e n t  
l e s  
p o s t e s  
l e s  
p l u s  
i m p o r t a n t s  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n
v é g é t a l e .
A  
I ' i n v e r s e ,  l a  
B r e t a g n e  
s e  
c a r a c t é r i s e  
p a r  
s a
d i v e r s i h c a t i o n  
:  
l a  
p r o d u c t i o n  
l a  
p l u s  
i m p o r t a n t e ,  
l e  
p o r c
( 2 2  
% )  
d é p a s s e  l é g è r e m e n t  
c e l l e  d u  
l a i t  
( 1 8  
% )  
a l o r s  
q u e
l a  
p a r t  
d e  I ' a c t i v i t é  < b o v i n s - l a i t l  s ' é l è v e  à  3 4 % e n v t r o n .
C e s  d e u x  
a c t i v i t é s  
a n i m a l e s  
( l a i t  
e t  
p o r c )  s o n t  l e s  s e u l e s  à
p r é s e n t e r  
u n e  
p a r t  
r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e  
;  
l e s  
a u t r e s
( b o e u f ,  
v e a u ,  
a v i c u l t u r e )  s o n t  
à  c l a s s e r  
a u  
m ê m e  
r a n g
q u e  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s  
( p o m m e s  
d e . t e r r e ,  c é r é a l e s ,
l é g u m e s ) .
I æ s  d e u x  
r é g i o n s  
s o n t  
d o n c  c o m p a r a b l e s ,
p u i s q u ' o r i e n t é e s  
d e  
f a ç o n  
p r i v i l é g i é e s  
v e r s  l e s  
p r o d u c t i o n s
a n i m a l e s  
m a i s  
l e u r  
d e g r é  d e  s p é c i a l i s a t i o n  
e s t  
d i f f é r e n t .
L a  B a s s e - N o r m a n d i e  
e s t  
t r è s  
s p é c i a l i s é e  d a n s  l e  l a i t  
e t  l e s
p r o d u i t s  
a n n e x e s  
( v i a n d e  
b o v i n e  e t  
v e a u )  
;  
e n  
B r e t a g n e
p a r  
c o n t r e ,  l a  s p é c i a l i s a t i o n  
e s t  
p e u  
m a r q u e e  :  l e s  e x p l o i -
t a t i o n s  
d e  
p o l y c u l t u r e - p o l y é l e v a g e  
y  
s o n t  
o m n i p r é æ n t e s ,
b i e n  
q u e  
l ' o n  
p u i s s e  
d é j à  
s o u l i g n e r  
I ' i m p o r t a n c e  
r e l a t i v e
d e s  
p r o d u c t i o n s  
l a i t i è r e s  
e t  
p o r c i n e .
2  
-  
E n  
f i n  
d e  
p é r i o d e ,  
l a  s i t u a t i o n  
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e
e s t  
r e l a t i v e m e n t  
p e u  
m o d i f i é e  
p a r  
r a p p o r t  à  
c e l l e  
d u  d é -
b u t .  
L a  
p r o d u c t i o n  
v é g é t a l e  
r é g r e s s e  l é g è r e m e n t  
( I 4 , 5  
% )
e t  l a  
p a r t  
d e  l a  p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e ,  d é j à  
t r è s  
i m p o r t a n t e ,
a u g m e n t e  e n c o r e .  
L e  t o t a l  d u  p r o d u i t  
b o v i n s - l a i t  
a v o i s i n e
7 O  
%  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
f i n a l e  
;  
c e t t e  
p r o g r e s s i o n  
s e  f a i t  a u
d é t r i m e n t  
d e  l a  
p a r t  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
p o r c i n e ,  q u i  
e s t
r é d u i t e  
d e  
m o i t i é  
( 7  
% )  
e t  
d e  c e l l e  d e  l a  
p r o d u c t i o n
v é g é t a l e  e t  d u  
p o s t e  
< a u t r e s  
p r o d u i t s  
a n i m a u x r i .  G l o b a l e -
m e n t ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
t o t a l e  
e n  
v o l u m e  d o u b l e  e n t r e  
1 9 5 0
e t  
1 9 7  
5 , l e s  
p o s t e s  
a y a n t  a u g m e n t é  p l u s  q u e  
l a  m o y e n n e
d e  l ' e n s e m b l e  
é t a n t  l ' a v i c u l t u r e , l e  
l a i t  e t  
l e  b æ u f .  F i n a l e -
m e n t ,  
l a  c r o i s s a n c e  d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  
b a s n o r m a n d e
s ' e s t  
r é a l i s é e  s a n s  
m o d i f i c a t i o n s  p r o f o n d e s  
d e  s a  
æ m p o -
s i t i o n ,
A u  c o n t r a i r e ,  
l a  
s t r u c t u r e  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
e n
B r e t a g n e  c o n n a î t  
p o u r  
l a  m ê m e  
p é r i o d e  
d e s  c h a n g e m e n t s
i m p o r t a n t s .  
L a  
p a r t  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s  p a s s e  
d e
3 0  à  1 0  
%  
e n v t r o n  
d u  t o t a l ,  
a l o r s  q u e  
l e u r  v o l u m e  
d e -
m e u r e  s t a b l e .  C e t t e  
d i m i n u t i o n  
d e  p a r t ,  
a v e c  
c e l l e ,  
p l u s
f a i b l e ,  
d e s  
p o s t e s  
b æ u f ,  
v e a u ,  
e t  
< d i v e n  
p r o d u i t s  
a n i m a u x l
e s t  
c o m p e n $ é e  
p a r  
I ' a c c r o i s s e m e n t  
d u  
p o i d s  
d e  
l ' a v i c u l -
t u r e  
( 9  
à  2 3  
% )  
d u  p o r c  
( 2 2  
à  3 0  
% )  
e t  
d u  l a i t  
( 1 8  
à
2 5  
% ) .  
C e  m o u v e m e n t  
d e  
s p é c i a l i s a t i o n  
n ' a m è n e  p a s  
à  l a
m ê m e  
s i t u a t i o n  q u ' e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
p u i s q u e  
l e s
é l e v a g e s  
h o r s - s o l ,  p o r c  
e t  
a v i c u l t u r e ,  y  
j o u e n t  
u n  
r ô l e
p l u s  
i m p o r t a n t  ( 5 3 , 5  
% )  
q u e  
l e  p r o d u i t  
< b o v i n J a i t >
( 3 6  
% ) .
- 8 -
T A B L E A U  
4
S I T U A T I O N  
C O M P A R É E  
D E S  
P R O D U C T I O N S  
E N  B R E T A G N E  
E T  
E N  
B A S S E  
N O R M A N D I E
( F r a n c s  c o n s t a n t s  
1 9 5 5 )
C é r é a l e s
P o m m e s  
d e  
t e r r e
F r u i t s
L é g u m e s
D i v e r s  P . V .
P r o d u c t l o n  
v é g é t a l e  
( P . V . )
B æ u f
V e a u
P o r c
B é t a i l  s u r  
p i e d .
L a i t
A v i c u l t u r e
D i v e r s  
P . A .
P r o d u c t i o n  
' n i r n o l e  
( P . A . )
P R O D U C T T O N  
T O T A L E  
( P . T , )
' )  
m o y e n n e s  
d e s  t r o i s  
a n n é e s  I  9 5  0 ,  I  9 5  
I  e t  I  
9 5  
2
r -  ' * )  
m o y e n n e s  
d e s  
t r o l s  a n n é e s  1 9 7 3 ,  1 9 1 4  
e l  1 9 1 5
( t * i )  
c o e f f i c l e n t d e m u l t i p l i c a t i o n d e s p r o d u c t i o n s m o y e n n e s m e s u t é e s e n f r a n c s c o n s t a n t s l 9 5 5 , e n t r e f 9 5 O - 1 9 5 2 e t 1 9 ? 3 ' 1 9 7 5
E n  
c o n c l u s i o n ,  
i t r  
f a u t  d ' a b o r d  
s o u l i g n e r  
q u e  
l e
t e r m e  d e  s p é c i a l i s a t i o n  
a p p l i q u é  
a u x  
d e u x  
r é g i o n s  
e n  
f i n
[ e  
p é r i o d e ,  r e c o u w e  
d e s  s i g n i f i c a t i o n s  
d i f f é r e n t e s .  
C e c i
,  
; t a n t ,  
l a  B a s s e - N o r m a n d i e  
e s t  s p é c i a l i s é e  
d è s  1 9 5 0  
e t
c o n s e r v e  c e  
c a r a c t è r e ,  
a l o r s  
q u e  
l a  B r e t a g n e  
l e  d e v i e n t  
a u
o u r s  d e  l a  
p é r i o d e .  O n  
p e u t  d o n c  s ' i n t e r r o g e r  
s u r  I ' e f f e t
l e  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  
p r o g r e s s i v e  
s u r  l e  v o l u m e  
d e  
l a  
p r o '
' â u c t i o n  
;  
i l  
s e m b l e  
a  
p r i o r i  
ê t r e  c o n s i d é r a b l e ,  
p u i s q u e  
l a
p r o d u c t i o n  r é g i o n a l e  
e n  
B r e t a g n e  
a  
t r i p l é  
e n t r e  1 9 5 0  
e t
l 9 7 5 , l e s  
p r o d u c t i o n s  a n i m a l e s  a y a n t  
e l l e s - m ê m e s  
q u a d r u .
p l é .  
D a n s  
l e  
m ê m e  
t e m p s ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
b a s - n o r m a n d e  
a
s e u l e m e n t  
d o u b l é ,  c €  
q u i  
f a i t  
q u e  
l ' é c a r t  e n  
f a v e u r  d e  l a
B r e t a g n e  
e x i s t a n t  
e n  
1 9 5 0  
s ' e s t  c o n s i d é r a b l e m e n t  
a c c r u .
D a n s  
l e  c a s  d e  
c e t t e  
d e m i è r e ,  
l a  s p é c i a l i s a t i o n  a p p a r a î t
d o n c  c o m m e  u n  m o y e n  
d ' i n t e n s i f i c a t i o n .
4  4 8 0 , 0
1 0 0 , 07 5 9 , 1
1 0 0 , 0
I  S I 3 , S
2 , 0 82 , 9 6
1 0 0 , 0I  
5 7 8 , 41 0 0 , 0
I  0 6 1 , 0
4  0 6 9 , 9
I 3 , 9
6 3 6 , 1
7 0 , 1
3 , 8  38 5 , 5
t  3 5 0 , 3
9 0 , 9
2 , 1 2
2 4 , 8
2 3 , 5
t , 2
|  1 1 2 , 3
I  0 5  1 , 2
5  
0 , 8
3 8 , 9
4 , 3
6 ' l
2 9 5 , 1
3 2 , 3
4 6 , O
1 1  
, 6
8 ' 9
6 , 4
2 6 6 , 1
1 3 s , 3
9 6 , 2
2 , S S
3 , 4 6
I ,  
r 8
4 , 1 8
7 , 7 7
0 , 5  
3
4 7 , 6
7 , r
3 , 4
7 5  t , 1
l l r , 8
5  4 , 3
3 4 , 6
2 6 2 , 7
3 7 , 2
5 6 3 , 4
3 , 2 92 7 , 4
4 3 2 , 5
4 1 , 4
r  
8 5 5 , 6
r , 6 4
r  1 2 , 4
5  8 , 9
9 t , 4
8 , 6
6 , 5
2 2 , 1
t 3 0 , 2
9 9 , 3
3 3 3 , 9
2 J 9 , 3
8  
4 , 3
1  0 8 , 9
1 , 4
4 , 0
3 0 , 0
3 t 1 , 1
1 7 9 , 1
r  3 4 4 , 8
1 4 , 8
1 , 8
t 2 , o
2 , t 3
t , 4 3
I , l 9
2 , 5 5
1 , 8  0
4 , 0 3
t s , 2
5 , 3
6 , 9
t 6 , r
1 2 3 , 02 9 , 9
4 2 5 , 5
1 4 , 5
2 2 8 , 1
9 , 14 1 0 , 1
r , 8 5
0 , 9 r
I  0 2 , 1
7 6 , 0
1 9 , 8
2 0 1 . , 9
4 , X
4 , 8
0 , 5
3 1 9
3 , s
3 1 4
3 6 , 5
4 , t
2 9 , E
2 6 , 6
2 6 , O
6 , 9
6 ' 5
3 , 3
t t , 1
1 , 5
1 0 4 , 9
9 7 , 8
5  0 , 3
1 7 6 , 8
2 2 , 1
o , 9 1
o , 7 7
0 , 3 9
1 , 1 E
0 , l 9
7 , 6
o 1 2
0 , 9
3 , 2
2 , 6
t t 9 , 7
2 , 4
1 3 , 9
5  
O , 4
4 1 , 7
2 , 3
l 1 1
o n 4
4 , 6
o ' l
3 , 2 E
0 , 5 8
0 , 4 6
I , 8 9
1 , 6 0
M l l l i o n r
d o  
F .
M i l l i o n s
d e  F .
% d u
t o t a l
M i l l i o n s
d e  
F .
7 o  
d u
t o t a l
M i l l i o n s
d e  
F .
V o  
d t t
t o t a l
B a s s ê
N o r m a n d i t
B r o t a g n (
% d u
t o t a l
B a s g e  
N o r m a n d i e
B r e t a g n o
B r e t a g n e
B a s s c  
N o r m a n d i e
t 9 5 0 - 1 9 5 2  
( * )
1 9 7 3 - 1 9 7 5  
( + * )
C o e l î l c i c n t  
d e
m u l t l p l t c a t l o t t  
( * * * )
t . ,
I I I
L ' I N T E N S I F I C A T I O N  
R E G I O N A L E
C o m m e  d a n s  l a  
p a r t i e  
p r é c é d e n t e ,  
n o u s  n o u s
l i m i t o n s  i c i  
à  u n e  c o m p a r a i s o n  
p o r t a n t  
s u r  
l e  d é b u t  
e t  l a
f i n  d e  l a  
p é r i o d e  
1 9 5 0 - 1 9 7 5 .  
R a p p e l o n s  
s i m p l e m e n t  
q u e
I ' a u g m e n t a t i o n  
d e  l a  
p r o d u c t i o n  
r é g i o n a l e  
a  
é t é  
p l u s
f o r t e  
e n  
B r e t a g n e  
q u ' e n  
B a s s e - N o r m a n d i e ,  
l a  
d i f f é r e n -
c i a t i o n  s ' é t a n t  e f f e c t u é e  e n  t r o i s  p h æ e s  
b i e n  d i s t i n c t e s .
C e s  
p h a s e s  
c o r r e s p o n d e n t  
à  u n  
r y t h m e  
c r o i s s a n t  d e
l ' i n t e n s i - f i c a t i o n  
d e  l ' a g r i c u l t u r e .
I  
_  
T 9 5 G 1 9 5 2 .  
:  U N E  A G R I C U L T U R E  
B R E T O N N E  
D É ' J A
I N T E N S I V E ,  U N E  
A G R I C U L T U R E  
B A S . N O R M A N D E
S E M I - E X T E N S I V E
E n  
d é b u t  d e  
p é r i o d e ,  
l a  
t a i l l e  m o y e n n e  
d e s
e x p l o i t a t i o n s  d i f f è r e  d ' u n e  
r é g i o n  
à  
I ' a u t r e  a l o r s  
q u e  
l e
n o m b r e  d ' a c t i f s  
p a r  
e x p l o i t a t i o n  e s t  l é g è r e m e n t  
p l u s
é l e v é  e n  
B r e t a g n e ,  
e t  
s u r t o u t  
q u e  
l e  n o m b r e  d ' h e c t a r e s
p a r  
a c t i f  a g r i c o l e  
y  
e s t  
b i e n  
p l u s  f a i b l e  q u ' e n  
B a s s e -
N o r m a n d i e  
( t a b l e a u  
5 ) .  
I l  
y  
a  
d o n c  
a b o n d a n c e  r e l a t i v e
d e  m a i n - d ' æ u v r e  d a n s  
I ' a g r i c u l t u r e  b r e t o n n e ,  e t  
c e c i
e x p l i q u e  
p o u r q u o i  
c e t t e  
d e r n i è r e  u t i l i s e  
p l u s  
i n t e n s i v e -
m e n t  l e  
f a c t e u r  t e r r e  
q u e  
l ' a g r i c u l t u r e  b a s - n o r m a n d e  
d è s
1 9 5 0  
e t  
j u s q u ' e n  
1 9 7  5 ,
T A B L E A U  
5
P O P U L A T I O N  
A C T I V E  
A G R I C O L E ,  
S U R F A C E  
A G R I C O L E
U T I L E  E T  N O M B R E  
D ' E X P L O I T A T I O N S  
E N  B R E T A G N E
E T  B A S S E - N O R M A N D I E ( V A L E U R S  
M O Y E N N E S  
T 9 5 O I 9 5 2 )
i
t ,
2 5 6 , 4
9 5 , 3
I  4 4 5
t 5 , 2
2 , 6 9
5 , 6
5 1 3 , 2
1 9 6 , 2
1  9 7 0
t  0 , l
2 , 9 8
3 , 4 3
P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  
a c t i v e
( m i l l i e r s )  
( r )
N o m b r e  d ' e x p l o i t a t i o n s
( m i l l i e r s )  
( *  
r )
N o m b r e  d ' h e c t a r e s  d e  s u r f a c e
a g r i c o l e  u t i l i s a b l e  
( m i l l i e r s ) ( *  
|  r )
N o m b r e  
m o y e n  d ' h e c l a r e s  
S A U
p a r  
e x p l o i t a t i o n
N o m b r e  
m o y e n  d ' a c t i f s  
p a r
e x p l o i t a t i o n
N o m b r e  
m o y e n  
d ' h e c t a r e s  
S A U
p a r  
a c t l f  a g r i c o l e
B a g s e -
N o r m a n d i e
B r c t o g n e
( r )  
M o y e n n e  
d e s  v a l e u r s  d e s  a n n é e s  1 9 5 0 ,  
1 9 5  
|  e t  1 9 5 2  c a t c u l é e r
p a r  
i n t e r p o l a t i o n  à  
p a r t i r  
d e s  r e c e n s e m e n t s  
g é n é r a u x  
d e  
p o p u l a t i o n
d e  1 9 4 6  
€ t  
1 9 5 4
( t t )  
M o y e n n e  d e s  
v a l e u r s  d e s  
a n n é e s  I  
9 5 0 ,  
1 9 5  
t  
e t  I  
9 5  2  
c a l c u l é e s
à  
p a r t i r  
d e s  r e c e n s e m e n t s  
g é n é r a u x  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e  
1 9 2 9  e t  d e
1 9 s 5 .
( r r r )  
S t a t i s t i q u e  a g r i c o l e  a n n u e l l e  
;  
v a l e u r s  m o y e n n e s  1 9 5 0 - 1 9 5 2 ,
L ' I N T E N S I F I C A T I O N  
:  
D É F I N I T I O N  
.  
M E S U R E
D Ê F I N I T I o N
L l n t e n s i f i c a t i o n  e s t  
d é f i n i e  c o m m e  
I ' a c c r o i s s e m e n t  d ' e m p l o i
d ' u n  
f a c t e u r  
d e  
p r o d u c t i o n ,  
c e l a  
e n t r a î n a n t  
u n  
a c c r o i s s e m e n t  d e
p r o d u c t i o n  
;  
I ' e f f e t  
d ' u n e  
q u a n t i t é  
d o n n é e  d e  
f a c t e u r s  
p e u t
d ' a i l l e u r s  
ê t r e  
v a r i a b l e  s e l o n  l e s  
c a s .  L ' a c c r o i s s e m e n t  
d ' e m p l o i
d ' u n  
f a c t e u r  
d é t e r m i n é  m o d i f i e  
l ' é q u i l i b t e  e n t r e  
l e s  
d i f f é r e n t s
f a c t e u r s  
u t i l i s é s  
e t  I ' i n t e n s i f i c a t i o n  e s t  l a  r é s u l t a n t e  
d e  
v a r i a t i o n s
c o m p l e x e s  a f f e c t a n t  l e s  l a p p o r t s  
e n t r e  f a c t e u r s ,
M E S U R E
P o u r  r e n d r e  c o m p t e  d e  
I ' i n t e n s i f i c a t i o n ,  
i l  
f a u t  
u n  
o u
p l u s i e u r s  
c r i t è r e s  
a s s e z  
s y n t h é t i q u e s  
t r a d u i s a n t  
l ' é v o l u t i o n  
d e s
r a p p o r t s  d ' u n e  
p a r t  
e n t r e  
p r o d u c t i o n s  
e t  f a c t e u r s ,  
d ' a u t r e  
p a r t
e n t r e  l e s  
f a c t e u r s  e u x - m ê m e s .  
D a n s  
l e  
d o m a i n e  d e  
l ' a g r i c u l t u r e ,
c e s  d e r n i e r s  
s o n t  
r e g r o u p é s  
e n  
t r o i s  
g r a n d e s  
c a t é g o r i e s  :  l e
f a c t e u r  
f o n c i e r ,  
l e  
f a c t e u r  
c a p i t a l  
e t  l e  f a c t e u r  
t r a v a i l .  L e s  
r a p p ô r t s
d e  
l a  
p r o d u c t i o n  
b r u t e  
( P . 8 . )  
t o t a l e  m e s u r é e  
e n  
v a l e u r  à  c e s  t r o i s
f a c t e u r s  m e s u r é s  
p a r  
l e  n o m b r e  d ' h e c t a r e s  d e  
s u r f a c e  
a g r i c o l e
u t i l e  
( S . A . U . ) , l e  
n o m b r e  d ' u n i t é s  
d e  
t r a v a i l  h u m a i n  
( U . T . H , )  
e t  l a
v a l e u r  
d u  c a p i t a l  d ' e x p l o i t a t i o n  
p e r m e t t e n t  
d e  
r e l i e r  l a  
p r o d u c t i o n
a u x  
f a c t e u r s  e t  d e  c a r a c t é r i s e r  I ' i n t e n s i t é  d ' e m p t o i  
d e  
I ' u n  d ' e n t r e
e u x ,
P o u r  
l e s  r a p p o r t s  e n t r e  f a c t e u r s ,  
u n e  d é c o m p o s i t i o n
c o m m e  
p a r  
e x e m p l e  
:
P . B .  
P . B .  
. ,  U . T . H .
- : - n -
S . A . U .  
U . T . H .  S . A , U .
p e r m e t  
d e  m o n t r e r  
q u e  
l a  m o d i f i c a t i o n  d e  
c e s  r a p p o r t s  
a  
u n e
i n c i d e n c e  
s u r  
I ' i n t e n s i t é  d ' u t i l i s a t i o n .  
I l  e s t  a i s é  
d e  r e p r o d u i r e
c e t t e  o p é r a t i o n  
p o u r  
:
P . B .  P . B .
e t
U . T . H .  c a p i t a l
e n  
i n t r o d u i s a n t  
d a n s  
l e  s e c o n d  
m e r n b r e  l e s  
f a c t e u r s  
q u e  
I ' o n  
v e u t
p r i v i l é g i e r  
d a n s  l ' a n a l y s e .
C e t t e  m é t h o d e  
a p p e l l e  d e u x  
r e m a r q u e s
-  
i l  e s t  
p o s s i b l e ,  
c o n n a i s s a n t  
p o u r  
l a  r é g i o n  
I e  
n o m b r e
d ' h e c t a r e s  l e  S , A . U ,  
e t  l a  
p o p u l a t i o n  
a c t i v e  a g r i c o l e ,  d e  c a l c u l e r
l e s  v a l e u r s  r é g i o n a l e s  
d e
P . B ,  
P . B .
_ e t  
;
S . A . U .  
U . T , H .
p a r  
c o n t r e ,  
e n  
I ' a b s e n c e  d e  c o m p t e  d e  c a p i t a l ,  i l  
n ' e s t  
p a s
p o s s i b t e  
i c i  d e  
p r e r i d r e  
e n  
c o m p t e  
c e  f a c t e u r ,  E n  
o u t t e ,  
l a
v a r i a b i l i t é  
e n t r e  
e x p l o i t a l i o n s  
d e  
c e s  r a p p o r t s  r e n d  
l ' i n t e r p r é t a -
l i o n  
d e  l e u r  v a l e u r  
r é g i o n a l e  
d é l i c a t e ,
-  
l ' é t u d e  
d e  I ' i n t e n s i f i c a t i o n  f a i t  a p p e l  
à  d ' a u t r e s  é l é m e n t s ,
t e l s  
q u e  
t a  c o m p o s i t i o n  
d e  
l a  
p r o d u c t i o n ,  
d é j à  é v o q u é e ,  
o u  
l o
c o n $ o m m a t i o n  d e  f a c t e u r s  f i x e s  e t  v a r i a b l e s  
q u e  
n o u s  é t u d i e r o n s
d a n s  l a  
p a r t i e  
c o n s a c r é e  a u x  m o y e n s  d e  
l ' i n t e n s i f i c a t i ô n .
- 1 0 -
-  
E n  c o n s é q u e n c e ,  
l a  
p r o d u c t i o n  p a r  
h e c t a r e  e n
'  
' r e t a g n e  
d é p a s s e  
d e  5 O  
%  
c e l l e  
e n r e g i s t r é e  e n  
B æ s e -
f o r m a n d i e ,  
e n  f r a n c s  
c o u r a n t s  c o m m e  
e n  f r a n c s  
c o n s t a n t s
( t a b l e a u  
6 ) .
T A B L E A U  6
P R O D U C T I O N  P A R  E X P L O I T A T I O N ,  
P A R  A C T I F  A G R I C O L E
E T  P A R  H E C T A R E  
E N  B R E T A G N E  
E T  
E N  B A S S E . N O R M A N D I E
"  
( v A L E U R S  
M o Y E N N E s  
l g s o - 1 9 s 2 )
p â r  
e x p l o i t a t i o n
P r o d .  
p a r  
a c t i f
P r o d .  
p a r  
h e c t a r e
I
.  
l ] é c a r t  
d e m e u r e  
l o r s q u ' o n  
r e t i r e  
d e  l a  
p r o d u c t i o n
f i n a l e  
p o u r  
c h a q u e  r é g i o n ,  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
p o r c i n e  
e t
' - v i c o l e  
q u i  
s o n t  
p l u s  
o u  m o i n s  
i n d é p e n d a n t e s  
d u  s o l  :
3 5  F / h a  e n  
B r e t a g n e  e t  4 3 4  F / h a  e n  
B a s s e - N o r m a n d i e .
U a g i c u l t u r e  
b r e t o n n e  
e n  
1 9 5 0 - 1 9 5 2  u t i l i s e  
d o n c
l u s  i n t e n s i v e m e n t  
s e s  r e s s o u r c e s  
e n  t e r r e  q u e  
I ' a g r i c u l -
: r e  
b a s - n o r m a n d e  
m a l g r é  
l e  
f o r t  
d e g r é  
d e  s p é c i a l i s a t i o n
d e  
c e t t e  
d e r n i è r e .  
L a  
t a i l l e  p l u s  
f a i b l e  
d e s  e x p l o i t a t i o n s
'  
r  
B r e t a g n e  e t  
l a  
d i s p o n i b i l i û é  e n  
m a i n - d ' æ u v r e  p l u s
r r t e ,  
a l o r s  q u e  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
p a r  
e x p l o i t a t i o n  
s o n t  à
' p e u  
p r è s  
é q u i v a l e n t e s ,  
m o n t r e n t  
q u e  
c e t t e  
i n t e n s i f i c a t i o n
s e  
f o n d e  p o u r  
b e a u c o u p  
s u r  I ' e m p l o i  p l u s  
i m p o r t a n t  
d e  l a
r a i n - d ' æ u v r e .  
L a  
B r e t a g n e  e s t  d é j à  
i n t e n s i v e  
a l o r s  q u e  
l a
, - a s s e - N o r m a n d i e  
e s t  
s e m i - e x t e n s i v e ,  
c e c i  é t a n t  
i l l u s t r é
p a r  
l ' é c a r t  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
r é g i o n a l e s  q u i  
v a r i e n t  
d u
m p l e  a u  
d o u b l e ,  
a l o r s  
q u e  
l e  
r a p p o r t  
d e s  
s u r f a c e s
i s p o n i b l e s  
n ' e s t  
q u e  
d e  
1 , 4  e n v i r o n .
-  
1 9 7 3 . 1 9 7 5  
:  
U N  
D E G R É  
D ' I N T E N S I F I C A T I O N
D I F F É R E N T  
D U  
A  
D E S  
O R I E N T A T I O N S
D I V E R G E N T E S  
D E  L A  
P R O D U C T I O N
r  
E n  f ï n  
d e  
p é r i o d e ,  
l e  n o m b r e  
d ' a c t i f s  
a g r i c o l e s  
s ' e s t
d a v a n t a g e  
r é d u i t  
e n  B r e t a g n e  q u ' e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
p a r
- . " . p p o r t  
a u  d é b u t  
d e  
p é r i o d e ,  
a i n s i  
q u e  
c e l u i  
d e s  
e x p l o i t a -
r n s  a g r i c o l e s ,  
a l o r s  
q u e  
l a  
s u r f a c e  
a g r i c o l e  
u t i l e  e s t  
r e s t é e
i d - p e u  
p r è s  
c o n s t a n t e  ( t a b l e a u  
7 ) .
M a l g r é  
c e t t e  
d i m i n u t i o n  
p l u s  
s e n s i b l e  
e n  
B r e t a g n e ,
[ ^ . 1  
r a p p o r t  
d u  
f a c t e u r  
f o n c i e r  
a u  f a c t e u r  
t r a v a i l  
d e m e u r e
e n c o r e  
e n  
1 9 7 5  
p l u s  f a v o r a b l e  e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
:  
l a
r r f a c e  
p a r  
e x p l o i t a t i o n  
y  
e s t  
s u p é r i e u r e  
d ' u n  t i e r s
u  
a r  r a p p o r t  
à  
l a  
B r e t a g n e  
e t  
l ' é c a r t  p o u r  
l a  s u r f a c e
c u l t i v a b l e  
p a r  
a c t i f  a t t e i n t  4 5  
% .  
L e  h a n d i c a p  
s t r u c t u r e l
' t e  
l a  
B r e t a g n e  
d e  1 9 5 0  s u b s i s t e  
d o n c  e n  
f i n  
d e  
p é r i o d e ,
m ê m e  s ' i l  e s t  m o i n s  
a c c e n t u é  
;  
n o u s  a v o n s  
c o n s t a t é  
q u ' i l
a v a i t  i n c i t é  l e s  a g r i c u l t e u r s  
b r e t o n s ,  
d è s  c e t t e  é p o q u e ,  à
i n t e n s i f i e r  
d a v a n t a g e  I ' a g r i c u l t u r e .  L ' e x a m e n  d e s  c r i t è r e s
d ' i n t e n s i f i c a t i o n  m o n t r e  
q u e  
c e  
p h é n o m è n e  
n ' a  f a i t  
q u e
s e  r e n f o r c e r  
( t a b l e a u  
8 ) .
T A B L E A U  ?
P O P U L A T I O N  
A C T I V E  A G R I C O L E ,  N O M B R E
D ' H E C T A R E S  
D E  S U R F A C E  
A G R I C O L E  
U T I L E
E N  
B R E T À G N E  
E T  E N  B A S S E . N O R M A N D I E  E N  1 9 ? 3 . 1 9 7 5
1 2 4 , 1
6 9 , 5
I  4 8 0
2 t , 3
1 , 7  
9
I  1 , 9
2 4 t , 5
t 2 3 , 6
t  
9 1 4
r 5 , 9
I , 9 5
8 , 1 1
P o p u l a t i o n  
a c t i v s  a g r i c o l e
( m i l l i e r s )  
( * )
N o m b r e  
d ' e x p l o i t a t i o n s
( m i l l i e r s )  
( .  
i )
N o m b r e  
d ' h e c t a r e s  
d e  
s u r f a c e
a g r i c o l e  
u t i l i s é e  
( m i l l i e r s  
( r r * ;
N o m b r e  
m o y e n  
d ' h e c t a r e s  
S A U ,
p a r  
e x p l o i t a t i o n
N o m b r e  
m o y e n  d ' a c t i f s  
p a r
e x p l o i t a t i o n
N o m b r e  
m o y e n  
d ' h e c t a r e s  
d e  
S A U
p a r  
a c t i f  
a g r i c o l e
B a g s e -
N o m d n d i e
B r e t a g n e
( * )  
M o y e n n e  
d e s  
v a l e u r s  
d e s  a n n é e s  
1 9 7 3 ,  
l g 1 4  e t  
l g l S  
c a l c u l é e s
p a r  
i n i e r p o l a t i o n  
à  
p a r t i r  
d e s  r e c e n s e m e n t s  
g é n é r a u x  
d e  
p o p u l a t i o n
d e  
1 9 6 8  à  
1 9 7 5 .
( * * )  
M o y e n n e  
d e s  
y a l e u r s  
d e s  
a n n é e s  
1 9 5 0 ,  
l 9 5 l  
e t  
l g s 2  
c a l c u l é e s
à  
p a r t i r  
d u  r e c e n s e m e n t  g é n é r a l  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
d e  
I  
9 ? O  
e t  
d u  
s o n -
d a g e  
E P E X A  
1 9 ? 5
( t f r )  
S t a t i s t i q u e  
a g r i c o l e  
a n n u e l l e ,  
V a l e u r s  
m o y e n n e s  
l g 7 3 - l g 1 S .
L a  
p r o d u c t i o n  p a r  
h e c t a r e  
p r é s e n t e  
l e s  
m ê m e s
t e n d a n c e s  
q u e  
l a  
p r o d u c t i o n  t o t a l e ,  
l e s  s u r f a c e s  d i s p o n i -
b l e s  a y a n t  
t r è s  p e u  
v a r i é  
:  
m u l t i p l i c a t i o n  
p a r  t r o i s  
e n
B r e t a g n e ,  
p a r  
d e u x  
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e ,  e n  
f r a n c s
c o n s t a n t s .
T A B L E A U  
8
P R O D U C T I O N  
P A R  
E X P L O I T A T I O N ,  P A R  
A C T I F
A G R I C O L E  
E T  P A R  
H E C T A R E  
D E  b U R F A C E  A G R I C O L E
U T I L I S É E  
E N  
B R E T A G N E  
E T  
E N  B A S S E . N O R M A N D I E
E N  
1 9 7 3 _ 1 9 ? s
7  
9 6 2
2  9 6 2
s 2 5
7  1 1 5
2  8 9 4
5 2 5
1  
E 6 4
2  
6 4 3
7 6 8
1  
6 0 9
2  
5 6 2
1 5 2
F r a n c g
c o n s t a n t s
1 9 5  
5
F r a n c g
) o u r â n t s
F r a n c s
c o n s t a n t s
1 9 5  5
F r a n c s
c o u r a n t s
B a s s e - N o r m a n d l e
B r e t a g n : e
2 2  
7 0 5
t 2  
7 3 6
I  0 6 6
6 2  t o o
3 2  l 5 E
2  9 t 4
3 6  1 8 9
l 8  
s 5 5
2  
2 6 9
8 7  1 5 3
4 4 7 1 6
s  
3 8 4
P r o d .  
p a r  
e x p l o i t a t i o n
P r o d .  
p a r  
a c t i f
P r o d .  
p a r  
h e c t a r e
B d s r e -
N o t m d n d i e
F t a n c s
c o u r a n t s
F r a n c a
1 9 s  5
F r a n c g
c o n s t a n t s
1 9 5  
5
F r a n c g
c o u r a n t s
B t e t a g n e
r l
-  
l l  
-
S i  
o n  r e t i r e  
p o u r  
c h a c u n e  
d e s  d e u x  
r é g i o n s  
l e s
p r o d u c t i o n s  
h o r s - s o l ,  
p o r c  
e t  
a v i c u l t u r e ,  
d e  
f a ç o n  à
p o u v o i r  
c o m p a r e r  
l e s  
p r o d u c t i o n s  d i r e c t e m e n t  i s s u e s  
d u
s o l  
o n  
t r o u v e  d e s  v a l e u r s  
r e l a t i v e m e n t  
p r o c h e s  
( 1 0 5 6 f r a n c s
c o n s t a n t s  e n  B r e t a g n e  
e t  
9 1 7  
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e )  
a l o r s
q u e  
l e  r a p p o r t  d e s  
p r o d u c t i o n s  t o t a l e s  p a r  
h e c t a r e  
e s t  d e
2 , 1 .  B i e n  
q u e  
l e s  
p r o d u c t i o n s  
d u  
s o l  a i n s i  c a l c u l é e s  
s o i e n t
h é t é r o g è n e s  
( p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s ,  
l a i t ,  v i a n d e  
d e  b æ u f
e t  v e a u ) ,  
c e s  
v a l e u r s  v o i s i n e s  s e m b l e n t  i n d i q u e r  
q u e  
/ a
d i ï f é r e n c e  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  e n t r e  
l e s  
d e u x  r é g i o n s  
a u
c o u r s  d e s  2 5  a n n ë e s  é t u d i é e s  
p r o v i e n t  p r e s q u e  
u n i q u e -
m e n t  d u  d ë v e l o p p e m e n t  d e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i r l u l e s  
h o r s -
s o l .
L e  
d é v e l o p p e m e n t  
e t  l a  m o d e r n i s a t i o n  
d e s
p r o d u c t i o n s  
v é g é t a l e s  e t  s u l t o u t  d e s  
é l e v a g e s  
l a i t i e r s
p r é s e n t e r a i e n t  
d o n c  à  
p e u  
d e  c h o s e s  
p r è s  l a  m € m e  
n a t u r e
d a n s  l e s  d e u x  r é g i o n s ,  
s a u f  
p e u t - ê t r e  d a n s  l e s  
a n n é e s
l 9 7 O - 1 9 7  5  :  
e n  e f f e t ,  
l a  
p r o d u c t i o n  
l a i t i è r e  
d e  I a  
B r e t a g n e
s ' é c a r t e  a l o n  r a p i d e m e n t  
d e  c e l l e  d e  l a  B æ s e - N o r m a n d i e ,
a l o r s  
q u ' e l l e s  
é t a i e n t  t r è s  p r o c h e s  
a u p a r a v a n t .  
C e c i
p o u n a i t  
s i g r r i { ï e r  
q u e  
l a  
s e c o n d e  r é v o l u t i o n  f o u r r a g è r e
( m a ï s ,  
p r a i r i e s  
a n n u e l l e s )  
a u r a i t  
e u  
u n  
i m p a c t  
b e a u c o u p
p l u s  
f o r t  
e n  
B r e t a g n e .  
L ' é v o l u t i o n  
d e s  s u r f a c e s  
f o u r r a g è r e s
m o n t r e  e n  f a i t  q u e  
c e s  
n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  
d e  
p r o d u c t i o n
s o n t  a p p l i q u é e s  
d a n s  l e s  d e u x  
r é g i o n s  
( t a b l e a u  
9 ) .
T A B L E A U  
9
S U R F A C E S  
F O U R R A G E R E S  
E N  
B R E T A G N E
E T  
E N  B A S S E . N O R M A N D I E
( m i l l i e r s  
d ' h e c t a r e s )
S o u r c e  
:  
S t a t l s t i q u e  
A g r i c o l e  
A n n u e l l e
L ' a c c r o i s s e m e n t  
r e l a t i f  d e s  c u l t u r e s  
f o u r r a g è r e s  
e s t
b e a u c o u p  
p l u s  
i m p o r t a n t  
e n  B a s s e ' N o r m a n d i e  
( 9 2  
V r ) -
q u ' e n  
B r e t a g n e  
( 2 7  
% )  
m u s  
l ' é c a r t  d e s  
v a l e u r s  
a b s o l u e s
e n  
1 9 6 9  
e s t  t e l  
q u e  
l e  
g a i n  
e n  h e c t a r e s  
y  
e s t  p l u s  f a i b l e
( 8 6  
0 0 0  
h a  
p r o v e n a n t  e n  
g r a n d e  
p a r t i e  d u  l a b o u r  d e
s u r f a c e s  
t o u j o u r s  
e n  
h e r b e )  
q u ' e n  
B r e t a g n e  
( 1 7 2  
0 0 0  
h a
p r o v e n a n t  
p o u r  p a r t i e  
d e s  s u r f a c e s  
t o u j o u r s  
e n  h e r b e  e t
p o u r  p a r t i e  
d e s  
c é r é a l e s ) .  L a  m o d e r n i s a t i o n  
d e s  é l e v a g e s
l a i t i e r s  e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
s o u f f r e  d ' u n  
r e t a r d  d a n s  l a
v a l o r i s a t i o n  d e s  
s o l s ,  d o n t  i l  f a u t  r e c h e r c h e r  
I ' o r i g i n e  
d a n s
l e  
c o n t e x t e  é c o n o m i q u e  e t  
h i s t o r i q u e  
d u  s i è c l e  
q u i  
v a  d e
l 8 s 0  
à  1 9 5 0 .
F i n a l e m e n t ,  
à  I ' e x c e p t i o n  
d e  
l a  f i n  
d e  l a  
p é r i o d e , l e
f a i t  e s s e n t i e l  
q u i  
d i f f é r e n c i e  
l e s  
p r o d u c t i o n s  c o n s i s t e
d a n s  I ' a d d i t i o n  
e n  B r e t a g n e ,  d e  
p r o d u c t i o n s  
p o r c i n e  e t
a v i c o l e  
à  
u n  s y s t è m e  
d ' é l e v a g e  b o v i n  l a i t i e r  
q u i  
d i f f è r e
s a n s  
d o u t e  a s s e z  
p e u , d u m o i n s  é c o n o m i q u e m e n t ,  
d e
c e l u i  d e  l a  B a s s e - N o r m a n d i e .  
I æ s  s u r f a c e s  
f o u r r a g è r e s
s o n t  
d ' a i l l e u r s  
t r è s  
v o i s i n e s  
( t a b l e a u  
9 ) ,  
m ê m e  s i  
l e u r
c o m p o s i t i o n  
v a r i e  s e n s i b l e m e n t .
l a  
p r o d u c t i o n  
p a r  e x p l o i t a t i o n ,  d o n t  l e s  v a l e u r s
é t a i e n t  à  
p e u  
p r è s  
é g a l e s  
e n  1 9 5 0 - 1 9 5 2  
e t  
l a  
p r o d u c t i o n
p a r  
a c t i f ,  i n f é r i e u r e  
e n  
B r e t a g n e  
à  
c e t t e  
m ê m e  
é p o q u e
c o n n a i s s e n t  u n e  
p r o g r e s s i o n  p l u s  
f o r t e  
e n  B r e t a g n e  
q u ' e n
B a s s e - N o r m a n d i e .
P a r  
a i l l e u r s ,  l e  
r e c o u r s  
a u  f a c t e u r  
t r a v a i l  d e m e u r e
p l u s  
i m p o r t a n t  
e n  B r e t a g n e  
e n  
f i n  
d e  
p é r i o d e ,  m ê m e  
s i  
l a
d i f f é r e n c e  
a v e c  l a  
B a s s e - N o r m a n d i e  
n ' e s t  
p a s  
c o n s i d é r a b l e
( 1 , 9 5  
a c t i f  
p a r  
e x p l o i t a t i o n  
e n  
B r e t a g n e  
e t  
1 , 7 9  
e n  B a s s e -
N o r m a n d i e ) .
M ê m e  
s i  c e t t e  a n a l y s e  
p r é s e n t e  
d e s  l i m i t e s ,  
d u  
f a i t
d u  
c a r a c t è r e  
g l o b a l  
d e s  c o m p t e s  r é g i o n a u x ,  i l  e s t  
p o s s i b l e
d e  
c o n c l u r e  à  u n  r e n f o r c e m e n t  a u  c o u r s  
d e  l a  
p é r i o d e
1 9 5 0 - 1 9 7 5  
d e  
l ' i n é g a l i t é  
c o n s t a t é e  
e n  i 9 5 0  
q u a n t  
a u
d e g r é  
d ' i n t e n s i f i c a t i o n .  
C e l l e - c i  e s t  
p l u s  f o r t e  e n  
B r e t a g n e ,
e t  
i l  a p p a r a î t  
q u ' a u  
m o i n s  
j u s q u ' e n  
1 9 7 2 ,  
e l l e  
n e  
r e c o u w e
p a s  
l a  m ê m e  r é a l i t é  d a n s  l e s  d e u x  r é g i o n s  
:  
l e s  v o i e s  d e
c e t t e  
i n t e n s i f i c a t i o n  s o n t  
e n  e f f e t  d i f f é r e n t e s .  I æ  
d é v e l o p -
p e m e n t  
d e s  a c t i v i t é s  h o r s e o l  e n  
B r e t a g n e  
p e r m e t  
d h u g m e n -
t e r  
a r t i f i c i e l l e m e n t  l e  r a p p o r t  
S . A . U . i a c t i f  a g r i c o l e  e n
s u b s t i t u a n t  à  l a  
p r o d u c t i o n  
d ' h e c t a r e s  
m a n q u a n t s  d e s
a c h a t s  
d e  
f o u r r a g e s  a u p r è s  
d e s  
e n t r e p r i s e s  s i t u é e s  e n
a m o n t  d e  I ' e x p l o i t a t i o n  
a g r i c o l e .
I  2 6 5
t  2 8 2
r  2 6 0I  1 6 5
T O T A L  s u r f a c e s  
f o u r .
I  0 8 6
1 1 9
l  1 8 9
9 3
4 5 5
8 0 5
5 3 2
6 3 3
S u r f a c e s  
t o u j o u r s  
e n
h e r b e
C u l t u r e s  
f o u r r a g è r e s
r  
9 7 5I  
9 6 91 9 7 5
I  
9 6 9
B a s s e -
N o r m a n d i e
B r e t a g n e
I V  
-  
L E S  
M O Y E N S  
E T  
L E S  
C O N S Ë Q U E N C E S  
D E  
L ' I N T E N S I F I C A T I O N
E T  
D E  
L A  
S P E C I A L I S A T I O N
N o u s  c l a s s o n s  
c o r n m e  
m o y e n s ,  
I ' a c c r o i s s e m e n t  
d e s
d é p e n s e s ,  
l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  
e n  é q u i p e m e n t s  
e t  m a t é r i e l s ,
l a  c o n c e n t r a t i o n  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s ,  
e t  c o m m e  
c o n s é q u e n -
c e s  l a  
d é p e n d a n c e ,  
l a  
f r a g i l i t é  d e s  s y s t è m e s  
d ' e x p l o i t a t i o n
e t  
l e s  
r a p p o r t s  
d e  
d o m i n a t i o n  
q u i  
s ' i n s t a u r e n t  
e n t r e
c e l l e s - c i  
e t  
l e s  i n d u s t r i e s  
d ' a m o n t  
e t  d ' a v a l '  
I l  f a u t
r e m i u q u e r  
q u e  
c e t t e  d i v i s i o n  e s t  
q u e l q u e  
p e u  a r b i t r a i r e ,
d a n s  l a  m e s u r e  
o ù  
l a  d i s t i n c t i o n  
e n t r e  
m o y e n s  
e t
c o n s é q u e n c e s  
n ' e s t  
p a s  t o u j o u r s  
a i s é e .
N o t r e  
a n a l y s e  
p o r t e  
s u r  
q u e l q u e s  
p o i n t s  i m p o r '
t a n t s  
p o u r  
l a  
c o m p a r a i s o n  d e s  d e u x  
r é g i o n s  
:
-  
l e s  
a c h a t s  c o u r a n t s  
d e  b i e n s  
e t  
s e r v i c e s ,  
e t  s u r t o u t
l e s  
a l i m e n t s  
d u  
b é t a i l  
e t  
l e s  
e n g r a i s ,
-  
l e s  
f a c t e u r s  
f i x e s ,  e n  
p a r t i c u l i e r  
l e  c a p i t a l  
f o n c i e r ,
l e s  é q u i p e m e n t s ,  
l a  m a i n - d ? æ u v r e ,
-  
l e  f i n a n c e m e n t  
e t  l e s  s u b v e n t i o n s ,
-  
l a  
d é p e n d a n c e  d e  I ' a g r i c u l t u r e  
r é g i o n a l e ,  
q u i  
s h c c r o î t
a u  
c o u r s  d u  
t e m p s .
P o u r  l e s  t r o i s  d e r n i e r s  
p o i n t s ,  
I ' u t i l i s a t i o n  
d e s
c o m p t e s  
r é g i o n a u x  n e  
p e r m e t  
m a l h e u r e u s e m e n t  
q u ' u n e
a p p r o c h e  
p a r t i e l l e  e t  i n d i r e c t e .
r  
_  
L E S  A C H A T S  
C O U R A N T S  
D E  
B I E N S  
E T  S E R V I C E S :
P R É , D O M I N A N C E  D E S  A L I M E N T S  D U  
B É T A I L  
E T  D E S
E N G R A I S  
( t a b l e a u  
l 0 )
-  
E n  1 9 5 0 - 1 9 5 2 ,  l e s  s t r u c t u r e s  
d e s  c o n s o m m a t i o n s
i n t e r m é d i a i r e s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  
p e u  
d i f f é r e n t e s .  
D a n s  
l e s
d e u x  
r é g i o n s ,  u n  s e u l  
p o s t e  p r é s e n t e  
u n e  
p a r t  
t r è s
i m p o r t a n t e  
p a r  
r a p p o r t  a u x  a u t r e s  
;  
l e s  
a l i m e n t s  d u
b é t a i l  
( 5 8  
%  
e n B r e t a g n e , 4 5  
%  
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e ) .  C e c i
e s t  
l o g i q u e  s ' a g i s s a n t  d e  r é g i o n s  
d ' é l e v a g e .  
C e p e n d a n t ,  l a
p a r t  
d e s  
a l i m e n t s  e s t  
p l u s  
é l e v é e  
e n  
B r e t a g n e  
a l o r s  q u e  
l a
p a r t  
d e s  
p r o d u c t i o n s  
a n i m a l e s  
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n  
t o t a l e
e s t  
s u p é r i e u r e  e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
( 8 4  
% )  
à  c e l l e  
d e  l a
B r e t a g n e  
( 7 0  
% ) .  
C e c i  
s ' e x p l i q u e  
p a r  
l a  
p r é s e n c e  
e n
B r e t a g n e  
d ' u n e  
i m p o r t a n t e  a c t i v i t é  
d ' é l e v a g e  p o r c i n  
e t
a v i c o l e  
d o n t  
I ' i n d é p e n d a n c e  
v i s  à  
v i s  
d u  
s o l ,  
d è s  
c e t t e
é p o q u e ,  
r e q u i e r t  
l a  
n é c e s s i t é ' d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
e x t é -
r i e u r s  
i m p o r t a n t s .
M i s  
à  
p a r t  
l e  p o s t e  
h é t é r o g è n e  
d e s  
< d i v e r s e s
c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s >  
l e  s e c o n d  p o s t e  
p a r
o r d r e  
d ' i m p o r t a n c e  
d a n s  
l e s  
d e u x  r é g i o n s  
e s t  
c e l u i  
d e s
m i n é r a u x ,  
c o n s t i t u é  p o u r  
l ' e s s e n t i e l  
p a r  
l e s  
e n g r a i s .  
I æ u r
p a r t .  
e s t  
p l u s  
é l e v é e  e n  B a s s e - N o r m a n d i e  
m a i s  
e n  
d é p e n s e
r a m e n é e  
à  I ' h e c t a r e ,  
l e u r  n i v e a u  
d ' e m p l o i  
e s t  à  
p e u  
p r è s
é q u i v a l e n t  d a n s  l e s  d e u x  
r é g i o n s  
( 1 9 , 1  
f r a n c s  
c o r i s t a n t s
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  
e t  
1 9 , 0  e n  B r e t a g n e ) .  
I l  
y  
a  d o n c
i n t e n s i t é  
é q u i v a l e n t e  d e s  s y s t è m e s  d e  c u l t u r e  d a n s  l e s
d e u x  r é g i o n s ,  a l o r s  q u e  
l e s  
s y s t è m e s  
d e  
p r o d u c t i o n  
s e
d i s t i n g u e n t  
p a r  
I ' i m p o r t a n c e  
p l u s  
o u  
m o i n s  
g r a n d e  
d e s
é l e v a g e s  
h o r s - s o l ,  a u x q u e l s  
s o n t  d e s t i n é s  u n e  
g r a n d e
p a r t  
d e s  a l i m e n t s  
d u  
b é t a i l .  
l
-  
E n  1 9 7 3 - 1 9 7 5 , | a  
p a r t  
d e s  
a l i m e n t s  d u  b é t a i l  
d a n s
l e s  c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  
d e  
I ' a g r i c u l t u r e  
b a s '
n o r m a n d e  d i m i n u e  
s e n s i b l e m e n t  
;  
t o u s  l e s  a u t r e s  
p o s t e s
v o i e n t  l e u r  
p o i d s  
a u g m e n t e r ,  
à  I ' e x c e p t i o n  d e s  
p o s t e s
< B â t i m e n t s - T r a v a u x  
p u b l i c s >  e l  < d i v e r s n .  
C e  s o n t  
l e s
e n g r a i s  
( p o s t e  
< m i n é r a u x > )  
q u i  
s e  
s u b s t i t u e n t  
a u x
a l i m e n t s  d u  b é t a i l  
p o u r  
l a  
p l u s  
g r a n d e  
p a r t i e  
e t  à  
e u x -
s e u l s  c e s  d e u x  
p o s t e s  
c o n s t i t u e n t  
e n v i r o n  
5 6  
%  
d u
t o t a l .  
l , a  
s t r u c t u r e  
d e s  c o n s o m m a t i o n s  i n t e r m é d i a i r e s
e s t  
d o n c  m o d i f i é e  
d a n s  
s o n  
e n s e m b l e  a l o r s  
q u e  
l e
s y s t è m e  d e  
p r o d u c t i o n  r é g i o n a l  a  
l é g è r e m e n t  
a c c r u  
u n e
s p é c i a l i s a t i o n  d é j à  
t r è s  
a f f i r m é e  e n  
d é b u t  d e  
p é r i o d e .
E n  B r e t a g n e  
a u  c o n t r a i r e ,  
l e s  c h a n g e m e n t s  d a n s  
l a
s t r u c t u r e  
d e s  
c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  s o n t  
b i e n
m o i n s  s e n s i b l e s .  L e s  a l i m e n t s  d u  
b é t a i l  c n n s e r v e n t  à  
p e u
p r è s  
l a  m ê m e  i m p o r t a n c e  q u ' e n  
1 9 5 0 - 1 9 5 2  a i n s i  d ' a i l l e u r s
q u e  
l e s  e n g r a i s .  
C ' e s t  l e  
p h é n o m è n e  
i n v e r s e  d e  
c e l u i  
q u i
e x i s t e  
e n  
B a s s e - N o r m a n d i e  :  l a  s t r u c t u r e  
d e s  c o n s o m -
m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  r e s t e  
i n c h a n g é e  
a l o r s  
q u e  
c e l l e  d e
l a  
p r o d u c t i o n  
a  
é t é  n e t t e m e n t  
m o d i f i é e  
a u  
c o u r s  d e  l a
p é r i o d e .
2  
_  
L A  
V A L E U R  A J O U T É E  
:  
I N T E N S I F I C A T I O N  
E T
D É P E N D A N C E  
D E S  
A G R I C U L T U R E S
E n  
d é b u t  
d e  
p é r i o d e  
( t a b l e a u  
l 1 )  
l e s  
c o n s o m m a t i o n s
i n t e r m é d i a i r e s  
t o t a l e s  
s o n t  d a n s  l e  m ê m e  
r a p p o r t  
q u e  
l e s
p r o d u c t i o n s ,  c ' e s t - à d i r e  
q u e  
l e  r a p p o r t  
d e  l a  
v a l e u r
b r e t o n n e  
à  l a  v a l e u r  b a s - n o r m a n d e  
e s t  d ' e n v i r o n  
2 ,  d e
m ê m e  
q u e  
p o u r  
l a  
v a l e u r  a j o u t é e  
b r u t e .  
l æ s  v a l e u r s
c a l c u l é e s  
p a r  
h e c t a r e ,  
p a r  
e x p l o i t a t i o n  
e t  
p a r  
a c t i f
m o n t r e n t  
c o m m e  
p o u r  
l a  
p r o d u c t i o n ,  u n e  
i n t e n s i f i c a t i o n
m o i n d r e  
e n  B a s s e - N o r m a n d i e  :  I ' i n t e n s i t é  
d ' u t i l i s a t i o n  
d u
f a c t e u r  m a i n - d ' æ u w e  
e n  
B r e t a g n e  
n ' e s t  
p a s  
c o m p e n s é e
e n  B a s s e - N o r m a n d i e  
p a r  
u n  u s a g e  
s u p é r i e w  d u  
f a c t e u r
c a p i t a l .  
P a r  
c o n t r e ,  l a  d é p e n d a n c e  d e s  
e x p l o i t a t i o n s  v i s - à -
v i s  d e  
I ' a m o n t  s e m b l e  
à  
p e u  p r è s  
i d e n t i q u e  d a n s  
l e s  d e u x
c a s  
p u i s q u e  
l e s  
c o n s o m m a t i o n s  i n t e r m é d i a i r e s  
c o n s t i -
t u e n t  u n e  
p a r t  
t r è s  
v o i s i n e  d e  l a  
p r o d u c t i o n  t o t a l e .
t i
. t : :
T A B L E A U  
I O
S I T U A T I O N  
C O M P A R É E  
D E S  
C O N S O M M A T I O N S  
I N T E R M É D I A I R E S
E T  D E  
L A  
V A L E U R  
d ô t i n È E i [ U T È  
B N  s R E r n c N E  
E r  
E N  
B A s S E ' N o R M A N D I E
( F r a n c s  
c o w a n t s )
l
&
)
'  Y . A . B ,  
e n %  d e l a P . l '
( t r  
M o y e n n e  
d e s  
t r o i s  
a n n é e s  
1 9 5 0 ,  
l 9 5 l  
e t  1 9 5 2
( * r )  M o y e n n e  
d e s  
t r o i s  
a n n é e s  
1 9 ? 3 ,  
1 9 1 4  
e l  
1 9 1 5
( r . r )  
c o e f f i c i e n t  
d e  
m u l t i p l i c a t i o n  
d e s  
c o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s  
m e s u r é e s  
e n  
f r a n c s  
c o n s t â n t s  
1 9 5 5 ,  
e n t r e  
r 9 5 o ' 1 9 5 2  
e l  
1 9 7 3 - 1 9 1 5
T A B L E A U  
1 1
C O N S O M M A T I O N S  
I N T E R M É D I A I R E S  
E T  
V A L E U R  
A J O U T É E  
B R U T E  
P A R  
E X P L O I T A T I O N '
P A R A C T I F E T P A R H E C T A R E E N B R E T A G N E E T E N B A S S E . N o R M A N D I E
i
I
j o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s
p a r  
e x p l o i t a t i o n
é o n g o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s
p à r  
a c t i f  
a g i c o l e
; o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s
,  
p a r  
h e c t a r e  
d e  S A U
V . A . B .  
p a r  
e x p l o i t a t i o n
/ . 4 . 8 .  
p a r  
a c t i f  
a g l i c o l e
' / , 4 . 8 .  
p a r  
h e c t a r e  
d e  S A U
- 1 4 -
5 8 , 7
4 9 , 2
1 5  
, 5
1 4 , 5
4 r , 3
5  0 , 8
2 4 , 5
2 5 , 5
|  
' , R o D U c r I o N  
T o T A L E  
( P , T . )
' '  
C . I .  
e r 1 o  
d e  
l a  P . T .
2 , 0 8
2 , 9 6
4  
3 r 3 , 0
t o  6 2 9 , 8
7 4 0 , 9
I  4 8 2 , 8
2 , 9 8
4 , 4 2
s , 4 4
3 , O 2
6 , 0 8
6 , 3 5
4 , 1 6
s , 6 4
4 , 2 3
3 , 0 3
3 , 7 8
1 , 4 5
2 , 0 1
2  5 2 9 , 7
5  
2 3 3 , 7
5 5 9 , 3
1 1 0 3 , 8
" o t a t  
c o n t o m m a î l o n a  
b  
t i l m ë d .  
( C I )
V a l e w  
a i o u t é e  
b r u t e  
( V A B )
5 , 3 41 0 0 , 0
I  
7 8  
3 , 3
1 0 0 , 0
5  3 9 6 , 1
1 0 0 , 0
1 8 1 , 6
1 0 0 , 0
3 7 9 , 0
5 , 0 2
3 , 5 2
7 , 4 7
4 , t 6
5 , 8 6
9 , 1 1
8 , 1 E
6 , 4 2
6 , 2 6
4 , 0 6
3 8 , 4
4 , 1
t 1  
, 2
2 , 1
9 , 8
2 , r
5 , 9
' 2 , 3
1 , 0
l l , t
8 6 4 , 4
1 2 , 6
3 0 6 , 4
3 1  
, 9
t 1  4 , 1
3 7 , 4
1 0 5  
, 8
4 0 , 4
t 2 4 , 9
1 9 8 , 8
s  
8 , l
2 , 4
1 0 , 4
2 , 4
E , l
0 , 8
4 , 4
4 1 1
1 , 6
3  
I  3 8 , 0
1 2 8 ,  
r
5  6 3 , 0
1 2 1  
, 5
4 3 4 , 5
4 0 , 8
2 3 8 , 6
5 7 , 2
2 5  
1 , 1
4 L l , 7
4 4 , 8
3 , 8
1 4 , I
t , 1
5 , 1
1 , 5
6 , 2
1 , 5
5 , 8
t 4 , 9
8 l  
, 4
6 , 9
2 5 , 6
3 , 1
1 0 , 3
a a
t t , 2
2 , 8
r  0 , 5
2 1  
, l
5  8 , 5
3 , 3
9 , 2
2 , 0
7 , 2
0 , 5
3 , 4
0 , 9
3 , 8
r l , 2
2 2 r , 9
1 2 , 5
3 4 , 6
7 , 1
2 1  
, 3
2 r O
1 2 , 8
3 , 6
t 4 , 4
4 2 , 2
r '
'  
a l i m e n t s
P r o d u i t s  
p é t r o l i e r s
'  
' i i l i n é r a u x
l . T . P .
=  
i e r v i c e s  
d e s  A r t i s a n s  
M é c a n i c i e n s
P a r a c h i m i e
,  
S a n t é
'  
l l e c t r i c i t é
.  
i e r v i c e s  
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1 6  5 9 9
t 8  9 2 2
I  5 2 1
I  8 8 4
2  
2 0 5
2  t 2 5
2  2 4 4
2  4 2 8
2  4 t 4
3  0 1 9
3  9 4 5
4  2 6 2
5  0 4 9
s  7 4 2
6  
4 8 9
6  
9 4 5
1  
3 9 1
I  3 4 1
8  3 5 1
I  
? 1 6
l 0  
0 4 0
1 l  t 7 E
1 2  
3 3 4
t 4  t 6 4
l 6  0 0 1
2 0  2 1 9
t 9  9 4 5
2 2  7 5 8
1 9 5 0
r 9 5 r
t 9 s 2
1 9 5  
3
t 9 5 4
r 9 5 s
1 9 5 6
1 9 5 7
r 9 5 8
1 9 5  
9
I  
9 6 0
t 9 6 t
t 9 6 2
1 9 6 2
1 9 6 4
I  9 6 5
r 9 6 6
r 9 6 1
I  9 6 8
I  
9 6 9
t 9 1 0
1 9 7  |
1 9 7 2
t 9 7 3
t 9 1  
4
t 9 7  
s
B a s s e
N o r m a n d i e
B r e t a g n e
B a s s e
N o r m s n d i e
B r e t a g n e
A n n é e s
F r a n c s  
c o n s t d n t s  
I  
9 5 5
F t a n c s  
c o u r a n t s
5 0  5 2
4
6 5 8
1 4
r "
r
A N N E X E
L E S  
C O M P T E S  
D E  
L A  
B R A N C H E  
A G R I C O L E
B A S - N O R M A N D E  
D E  
1 9 5 0  
A  1 9 7 5  
( * )
È  
- i
. .
. i
, i
I
" i
i
, l
i
L i
I
I
r l
, l
I
I
' l
' l
i
I
I
. l
I
I
I
I
. l
I
: i
i _ l
I
. t
I
r i
i
i
i
i l
l t
t , ,  
I
I
i
i i
I
t , i
I
I
I
L I S T E  
D E S  
A B R É V I A T I O N S  
U T I L I S É E S
P .  
d e  T .  
P o m m e s  
d e  
t e t r e
D I V .  
P . V .  
D i v e r s  
p r o d u i t s  
v é g é t a u x
P . V .  
P r o d u c t i o n  
v é g é t a l e
A V I C .  
A v i c u l t u r e
D I V . P . A ,  
D i v e r s  
p r o d u i t s  
a n i m a u x
P . A ,  
P r o d u c t i o n  
a n i m a l e
P . T .  
P r o d u c t i o n  
t o t a l e  
( P r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
f l n a l e )
A L I M E N T  
A l i m e n t s  
d u  
b é t a i l
P .  P E T R O L  P r o d u i t s  
p é t r o l l e r s
M I N É R A U X  
M i n é r a u x  
*  
c h i m i e  
m i n é r a l e
B . T . P .  
B â t i m e n t s  
-  
T r a v a u x  
p u b l i c s
S E R ,  
A R T .  S e r v i c e  
d e s  a r t i s a n s  
m é c a n i c i e n s  
r u r a u x
P A R A C H I M .  
P a r a c h i m i e
S A N T É  
D é p e n s e s  
d e  s a n t é
É L E C T R .  
É l e c t r i c i t é
S E R .  
E N T R ,  
S e r v i c e s  
r e n d u s  
a u x  
e n t r e p r i s e s
D I V . C . I .  
D i v e r s e s c o n s o m m a t i o n s i n t e r m é d i a i r e s
C . I ,  
C o n s o m m a t i o n s  
i n t e r m é d i a i r e s
S U B V .  S u b v e n t i o n s
S I N I S T R E  
I n d e m n i t é s  
d e  s i n i s t r e s
R E S S O U R .  
R e s s o u r c e s
A S S U R A N .  
A s s u r a n c e s
C O T .  
S O C .  
C o t i s a t i o n s  S o c i a l e s
I M P .  
I N D .  I m p ô t  i n d i r e c t
F E R M E T .  
F e r m e g e s - m é t a y a g e s
R . B . E .  
R é s u t t a t  
B r u t  
d ' E x p l o i t a t i o n
V . A . B .  
V a l e u r  
A i o u t é e  
B r u t e
T A B L E A U  
1 9
C O M P T E  
D ' E X P L O I T A T I O N  
B A S S E - N O R M A N D I E
( V o l u m e  
F r a n c s  
1 9 5 5 )
( r )  
L e s  
g l a p h i q u e s  
e t  
t a b l e a u x  
c o n t e n u s  
d s n s  
c e t t e  a n n e x e  
c o n c e r n e n t  
u n i q u e m e n t  t a  B o s s e ' N o r m a n d i e .  
C e u x  é t a b l i s  
p o u r  
l a  B r e t a g n e  
o n t  é t é
p u b l i é s  
d a n s  l e s  < C a h l e r s  
Ê c o n o m l q u e s  
d e  
B r e t a g n e t  
n o  
2 - 3 ,  
l 9 ? 8 ,  
a u x q u e t s  
l e  l e c t e u r  
p o u r r e  
8 e  
r e p o r t e r .
3 3 5 , 2
4 4 2 , 3
4 O 4 , 6
4 9 9 , 8
5 8 1 , 8
5 7 1 , 9
5 4 6 , 5
5 2 8 , 1
s 6 1 , 2
5 1 4 , 9
1 2 9 , 4
1 4 6 , 3
E  
0 2 , 0
E 1 4 , 2
8 0 9 , 6
7 8 5 , 6
8 4 5 , 7
8 2 0 , 0
8 2 1 , 0
6 7 0 , 3
7 3 3 , 3
1 E 3 , 9
8 2 1 , 8
1 5 9 , 4
6 4 2 , 5
6 2 1 , 2
5  
0 1 , 2
5 5 8 , 3
6 0 1  
, 3
7 3 5 , 0
8  3 0 , 6
8 1 5 , 4
7 1 3 , 5
1 2 3 , 3
1 6 0  
, 5
7 3 1  
, O
9 3 0 , 4
9 3 1 , 2
9 7 2 , O
9 7 4 , 1
9 5  
7 , 8
9 5  3 , 3
9 8 1  
, ?
1  0 0 4 , 8
I  
0 2 2 , 5
9 1 6 , 5
9 4 9 , 2
9 4 t , l
9 0 2 , 8
8  3 4 , 0
8 0 5 , 5
7  
6 2 , 1
2 0 1  
, 7
2 0 3 , 3
2 O 5 , 1
2 1 0 , 8
2 2 1  
, 6
2 3 2 , 3
2 5 5 , ?
2 9 5 , 4
3 1 2 , 6
3 0 9 , 9
3 3 O , 2
3 5  0 , 4
9 5  
? , 8
3 8 9 , 9
4 2 6 , 5
4 5 3 , 7
4 9 3 , 7
5  0 8 , 9
5  3 4 , 0
5 7 0 , 0
5  9 8 , 6
6  3 6 , 8
6 1 1 , 2
1 4 3 , 8
8 0 5 , 5
7 8 4 , 1
1 O A , 9
1 6 r , 6
8  0 7 , 0
9 4 5 , 8
I  
0 5 8 , 1
I  O 4 7 , 1
I  0 2 9 , 2
1 0 1 8 , 7
I  
0 ? 3 , 1
1 0 4 6 , 9
I  2 6 0 , 6
I  2 8 1 , 6
I  3 7 9 , 1
t  3 6 4 , 6
l  3 8 4 , 3
I  
4 O 1  
, O
I  4 1 5 , 4
I  5  1 3 , 7
1 5 5 6 , 5
I  4 8 6 , s
r  
5 4 7 , 8
I  5 1 7 , 9
I  
5  
8 0 , 0
I  5 7 1 , 8
l 6 1 1 , o
I  
5  4 6 , 8
1 9 5 0
1 9 5  
I
1 9 5  ?
1 9 5  3
1 9 5 4
1 9 5  5
1 9 5  6
t 9 5 7
1 9 5  8
r 9 5 9
I  
9 6 0
1 9 6 1
1 9 6 2
I  
9 6 3
1 9 6 4
I  
9 6 5
1 9 6 6
1 9 6 7
I  
9 6 8
1 9 6 9
I  9 7 0
1 9 7  I
t 9 7 2
t 9 7  3
t 9 7  
4
t 9 1  5
R . A . E
V . A , B .
C J ,
P . T .
A n n é e s
ITABLEAU 20
PRODUCTION FINALE EN BASSE.NORMANDIE (VALEURS)
1950
1951
1952
19s3
1954
195s
1956
t9s7
19s8
19s9
1960
1961
1962
1963
1964
196s
1966
1967
1968
1969
r9'10
197 I
1972
t973
r974
1975
Années
29,5
34,4
44,3
51,1
50,3
54,6
25,6
48,7
40,4
82,9
82,5
65,2
92,9
66,7
92,9
93,1
89,1
110,4
724,1
lM,2
130,8
169,2
r97,2
22r,9
222,6
211,0
CÊREALES
1a
5,7
7,8
7,8
4,3
4,4
5,4
5,7
3,6
5,6
4,6
2,6
5,6
2,9
1''
3,2
5,1
7,2
5)
6,4
9,2
7,7
9,8
9,4
I 1,5
18,0
P. DE T.
24,7
16,6
34,O
20,5
26,0
23,3
25,6
14,9
38,4
25,8
3'l ,6
2l ,o
51,2
28,7
27,O
33,4
31,7
37,4
44,3
24,9
36,9
40,4
51,0
55,5
44,5
56,1
FRUITS
20,9
20,5
21,8
teA
24,7
28,4
31,0
')') <
30,5
39,2
40,2
42,O
51,3
48,8
51 ,3
53,6
58,7
51,5
64,L
7 5,1
82,0
95,0
93,0
106,5
r27,9
146,r
LÊGUMES
23,7
25,6
26,3
26,8)\')
282
3L,4
284
29,9
33,8
54,1
4l,r
46,8
64,8
63,6
s4A
63,2
61,0
60,6
78,'7
66,7
69,6
76,3
90,1
97,6
ee9
DIV.PV
106,0
102,8
135,2
125,6
130,5
138,9
119,0
t20,2
142,8
187,3
219,O
172,8
247,8
2tt I
237,O
237,1
237,8
267,5
298,3
331,3
325,6
381,9
417,3
483,4
504,1
531,1
P.V,
66,5
131,8
140,8
TÆ,2
153,3
174,4
183,8
180,7
254,O
zffi,8
349,9
4t6A
451,7
482,7
470,2
490,9
524,8
546,9
548,6
559,9
670,4
700,2
764,1
877,9
956,6
958,5
BOEUF
45,2
50,1
60,2
77 ,g
96,4
87A
97,9
88,0
93,0
91,3
99,6
I13,7
129,9
175,4
163,8
174,4
184,3
189,3
224,8
237,7
260,5
292,r
320,1
337,7
263,3
331 ,1
VEAU
56,7
100,5
96,2
106,8
112,8
103,1
123,2
141,8
153,0
154,0
162,4
186,3
195,9
246,1
222,8
223,5
241,8
2234
224,6
2r0A
208,9
2lo,o
217,5
251,6
221,9
220,6
PORC
26tA
315,3
352,7
427,5
461,2
454,6
480A
s36g
584,3
583,6
777 A
797,9
885,9
976,6
I024,9
loM,2
L L97,7
1224,0
1290,2
1187,1
1322,5
1 508,7
r 757 ,5
I 803,2
1982,6
2145,2
LAIT
25,4
29,5
32,1
32A
31,6
33,6
36,9
39,7
52,1
55,3
62,1
&,6
68,3
76,5
70,0
67,9
68,9
80,6
68,0
83,9
110,3
1o9,7
131,0
L40,7
168,5
19t,7
AVIC.
27,7
42,6
43,5
46,6
47p
55,7
53,0
48,7
66,1
64,3
7t,9
75,7
80,7
93,6
102,8
108,3
118,5
117,7
106,3
123,2
156,6
t66l
162,5
t629
191,9
214,8
DIV. PA
482,9
669,9
726,1
831,3
9O2,3
908,8
975,2
1035,8
1202,5
1209,3
1523,2
1654,6
1812,3
2 050,9
2O54,5
2 to92
2336,1
238L,9
2 462,5
2 N2,2
2729,2
2987,1
3 352,7
3 574,0
3 784,8
4 06L,9
P.A.
588,9
772,6
8613
956,9
1032,8
r M7,7
1094,2
I ls6p
I 345,3
L 396,6
I742,2
1827 ,4
20û,L
2262,8
2291,5
2346,9
2 573,9
2 6494
27ffi,8
2733,5
3 054,8
3 369,0
3 770,0
4057,4
4288,9
4 s93p
P,T.
I
1..)è
I
lI
TABLEAU 21
STRUCTURE DE LA PRODUCTION FINALE EN VALEUR (%) BASSE-NORMANDIE
1950
1951
1952
1953
t9s4
1955
1956
1957
1958
1959
1960
t96t
1962
1963
t964
1965
t966
1967
1968
1969
t970
t97t
1972
1973
1974
t97s
Années
5,0
4,5
5r1
5,3
4,9
512
213
4,2
3,0
5,9
4,7
3,6
4,5
2,9
4,1
4,0
3,5
4,2
4,5
5,3
4,3
5,0
5,2
5,5
5,5
4,6
ATES
%
P.T.
1,2
o,7
0,9
0r8
0,4
0,4
0,5
0,5
0,3
0'4
0,3
0,1
013
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
o,2
0,3
o12
o,2
0,4
P. DE T.
/0
P.T.
!,2
2,1
4r7
2,1
2,5
aaLtL
2,3
r,3
2,9
1,0
212
1,1
2,5
1,3
1,2
1,4
1,2
1,4
l16
0,9
112
r,2
tA
1,4
r14
1,2
FRUITS
%
P.T,
3,5
2,7
2,5
2,O
214
2,7
2,6
1,9
2,3
2,8
2,3
2,3
2,5
11
1','
213
1,9
l,g
2,3
2r7
2,7
2,8
aa
216
2,6
3,2
LÊGUMEI
%
P.T.
4,0
3,3
3,1
2,8
214
2,7
2rg
2,5
)1
2A
3,1))
2,3
2,9
2,9
2,3
2,5
2,3
', 1
)a
)1
2,1
2,0
aa
t)
11
DIV.PY
/o
P.T.
180
13,3
15,7
13,l
12,6
13,3
10,9
10,4
10,6
t3A
1,2,6
9,5
12,o
eA
10,3
10,1
q)
10,1
10,8
12,L
lo,7
11,3
1 1,1
11,9
11,9
ll,6
P,V.
o//o
P.T.
I 1,3
l7,l
16,3
14,7
14,8
16,6
16,8
15,6
18,9
18,7
20,1
22,8
21,9
21,3
20,5
20,9
20,4
20,6
19,9
20,5
2l,g
20,8
20,3
21,6
21,6
20,9
BOEUF
%
P.T.
7r7
6,5
7,O
8,1
q?
8,3
8,9
7,6
6,9
6,5
5,7
6,2
6,3
7,9
7rl
7,4
7,2
7,1
8,1
8,7
8,5
8,7
8,5
8,3
8,3
7,2
VEAU
%
P.T.
916
13,0
tl,2
Ll,2
10,9
9,8
11,3
12,3
TIA
11,0
9,3
lo,2
9,5
10,9
9,7
9,5
eA
8A
8,1
7,7
6,8
6,2
5,8
6,2
6,2
4r8
PORC
%
P.T.
44A
40,8
40,9
44,7
44,7
434
43,9
46A
43A
41,8
44,6
43,7
43,0
43,2
44,7
44,5
46,5
46,2
46,7
434
43,3
44,8
46,6
444
441
46,7
LAIT
o//o
P.T.
4r3
3,8
3,9
3A
3,1
3,2
3,4
3,4
3,9
4,0
3,6
3,5
3,3
3A
3,1
2,9
2r7
3r0
2,5
3rl
3,6
3,3
?s
-t-
3,5
3,5
4,2
AVIC.
/o
P.T.
4,7
5,5
5,1
4,9
4,6
5,3
4,8
412
49
4,6
4,1
4,1
?q
4,1
45
4,6
4,6
4l
3,9
4,5
5,1
4,9
4,3
4,0
4,O
4,7
DIV.PA
/o
P.T.
829'
86,7
84,3
86,9
87,4
86,7
89,1
89,6
8eA
86,6
871
90,5
88,0
90,6
89,7
8e9
90,8
89,9
89,2
879
89,3
88,7
88,9
88,1
88,1
88,4
P.A.
%
P.T.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ro0p
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
P.T.
/o
P.T.
I
t\)
I
tTABI-EAU 22
coMPTE D'E)GLOITATION DE L{ BRANCHE AGRICULTURE BASSE-NORMANDTE (VALEURS)
I
r.J
o\
I
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
958
9s9
9@
961
962
963
9&
965
966
1969
t970
1971
1972
19'.13
t974
1975
967
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
968
Années
5gg,g
772,6
861,3
956,9
1 032,9
1047,7
1094,3
I156,0
L 345,3
1396,6
1,742,2
r 827,4
2060,1
2262,8
2291,5
2346,9
2 573,9
2 649A
2760,8
2733,6
3 064,8
3 369,0
3770,0
4 057,4
4288,9
4 593,0
P,T
151,4
lg0,g
213,4
219,9
223,7
232,3
263,0
2gg,g
345,2
391,9
409,3
435,4
527,4
\)) )
577,2
622,7
690,5 '
795,3
786,9
g7g,l
978,1
109,0
I183,2
L 464A
1921,8
l9&,0
c.T,
437,5
591,7
647,9
737,0
g0g,l
815,4
931,2
957,2
I 000,1
1014,7
1332,9
1392,0
1532,7
1740,6
17I4,3
I724,2
I 883,4
l9l4,L
L 974,0
1854,4
2076,7
2306,0
2 586,8
2590,3
2 367 ,1
2 629,O
v.A.B.
0,1
0,2
0,4
0,9
2,7
7)
3,2
3,6
3,1)7
312
5,4
2,4
3,5
3,2
3,5
6,6
t3,7
15,5
23,0
17,2
4L,3
204,9
238,9
SUBV.
2,1
2,1
2,1
3,2
3,2
4,2
5,2
4,3
5,3
5,3
6A
6,4
8,5
8,5
10,6
14,9
4,7
6,7
10,6
19,l
18,7
16,0
)1 ')
15,8
SINISTRE
437,5
59I,7
650,1
739,3
911,6
919,5
936,5
963,6
I 009,5
I022,6
1341,3
1400,0
t 542,3 -
t 7szA
1725,7
1736,2
1897,2| 932,5
I 985,3
1874,8
2 L02,8
2347,I
2 622J
2647,6
2 593,2
2883,7
RE^'SOUR.
1,9
2,7
3,0
3,7
4,2{,
6,0
7,2
9,0
1 1,9
13,9
14,l
16,4
18,4
21,6
25,2
26,9
to,)
3L,2
35,0
39,8
45,3
489
+7,6
67,9
77 ,7
ASSURAN,
7,3
2,0
2,7
2,9
3,4
3,9
4,9
5,9
7,5
8,2
8,5
8,9
10,8
12,6
14,8
17,5
20,0
22,6
27,4
38,7
44,7
11 1
899
11s9
153,3
184,8
INTERETS
60,0
68,1
72,2
68,7
694
72,0
75,7
78,6
81 ,g
94,6
94,0
95,6
97,6
107,5
108,0
115,0
116,8
I23,8
98,8
155,3
161,6
178,6
t96g
2r42
246,5
282A
SALAIRES
10,9
13,1
14,7
14,7
_ 
75,7
16,2
17,0
17,6
19,5
21,0
20,7
21,0
21,3
23A
26,1
27,7
29,6
29,7
303
362
39,4
43,9
45,6
50,9
50,2
54,2
coT. soc.
2,5
3,9
4,9
7,5
7,9
8,3
8,5
9,5
10,2
11,4
13,g
16,0
17,2
i8,7
20,2
2L,3
249
2sl
30,2
23,8
18,5
24,O
45,1
133
14,1
- 
8,7
IMP. IND.
I 13,3
I27,1
l5g,g
150,0
136,3
t42g
153,3
161,1
183,0
203,1
209,4
2r2,2
225,7
248,2
263,9
266,3
28t,9
278,3
279,6
290,7
308,2
302,4
336,8
3s29
361,5
4O2,8
FERMMET"
l8g,g
216,2
256,4
247,5
236,9
247,6
26sA
2lg,g
3r7,1
350,2
360,3
367,8
389,0
428,9
454,6
473,0
499,2
s089
497,6
579,7
612,1
666A
7s32
794,0
855,3
e93l
EMPLOIS
247,7
375,5
393,7
491,9
574,8
sTt g
571,1
593,7
69I,4
672,4
981,0
1032,2
I 153,3
1323,6
I27l,l
t 263,2
I 398,0
1423,6
1487,7
1J95,1
1490,7
I 680,7
I 869,5
I 853,6
17379
1 8903
R.B.E.
